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武蔵野書房高高鱒繍本多2晶準準課1；（送料小社負担〉
シリ＿ズエイズ・教育・人権
　　　　　　各巻定価1，000円（税込）
瀦訴
子どもとエイズエイズの授業
中学校・高校で行なった
エイズの授業の記録
北沢杏子著
●NHKテレビ放映で大反響。中・高校生に向けて北
　沢杏子が実践したエイズの授業を詳細に収録。
性教育のパイオニア
親と子がエイズを
ともに語りあうために
　　　　　　清水　勉・北沢杏子共著
●アメリカから輸入された非加熱血液製剤からエイズ
　に感染した子どもたちは日本だけでも600人も。HIV
　薬害訴訟の清水勉弁護士が実情を告発。家庭で
　エイズをどう語りあうかを北沢杏子が提起する。
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■イラスト・梅村苺・奥島千恵子・カステラネンコ・小島佳子・小宅昌枝・佐藤瑞江子
　　　　　田沼千恵・田村幹代・鳥居禎子・西田淑子・山田京子
7685889698106
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■レイアウト・工房はやし　AD・林佳恵圏表紙イラスト・小沢恵子
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早川裕子さん　　　原田静枝さん
　　　　第一次の編集部
　今やライターとして活躍中
　司会　西田淑子さん
平成おったまげ一ション
　　　でおなじみ
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星ちえ子さん
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WOMEN’S　DEMOCRATIC　JOURNAL
ご希望があれば見本紙を送ります。
申し込み先婦人民主クラブ週刊1ヵ月650円（送料込）。
東京都渋谷区神宮前3－31－18電話03（3402）3244，3238
大阪市北区中崎西3－1－5電話06（371）2429
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???????っ??（?????????????っ??????）、??．??? っ 、?????（???????） っ ? ?。????? 、?? 、 ? ?????……（????? ???、?ャッ??? っ ）。?????（?? ?）、??。?? 、??? ? っ??? 、??? 、??? 、 ? 、??? 、??? ッ????? 。?????? っ ???????????? ??。「??」「? 」?
O????っ??????????。????????????っ???、???? 、 、?? （ ?）。?????。 、 、???、 （??? 、 ??? ??）。??? 、??? （ ? ???、?? 、 ?????? 、??、 っ?????? ）。???? ??、??? 、???? 、 ???。 、??? 。 、????（?? ? ????? っ 、
???????????……）、「???????」 ????????（ ??????っ ?）。??? 。?????? ???、???? 、 ュー ー ョ??? ???? 、 …… ?っ???っ???????????????。（?????? ?? 。?????? ???????? っ 、?? っ 、 、??? ???? ????? ……。? 、??? ?っ??? 、 、??、 ? 。???、 、????? （ ）。
????? ????????????、???、 ?ュ?ー?ー?ー???、????? ??????????。?????? 、 ? （??? 、?? ）。??? 、 、??
q
、?????
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?。??????、????????????? ??????、??、?????、 、 ? 、 、?、??? 、 ェッ ? 。???? ???? ? 。?????? っ?????っ 、「 ???? 」 、?? 、・「???????????????????っ???」??っ? っ? （??、 ? ? っ ）。?? 、 ? ????ー??ー 、 ????? ? （ ） 。??、 っ??? っ （ 、??っ??? っ 、 っ??? ）、 ? 、
?????ー?ー?ッ????????????（????????????? っ ?……）。??? 、 、??? 、「?????????」?????、?ょっ??? 、??。「????? 。 ???? ??? 」????? ?、 ????? ??。??? ???? 、 。「??ゃ???????、??? 」????? （? ッ、?? ッ ）。「????（????）?????????っ 。 、????? ? っ 」??? ? ???? 、??、 っ 。
??
?
の
父
?）
???????????っ??????、 ??? 、「??????? ゃ ??」 、 。「?? 」????、「 ??ゃ???? ? 」??、?。 ???? 、 ?? っ?っ? ??? っ?? 。??? っ ????? ? 。??? ? ッ?ュ?ッ 。????? ? 、??ー ???? 、 、??? ? 。?、? 、??? ? ?、?っ????? ? （ ?ゃ??? っ? ???? 、?っ っ …
…）。??????、???、?????、??? っ? ? 、??っ 、 （?）???? ? ? ? 。??? 、??? ? ???、? っ ?? 、?? ??? ? ?。（一????????????????
????? ……）
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　　　（tf’‘イllliI’（11曜イ
?????、?????????????っ???????、????????? ?。 、 、??? 、???っ ……??? 。??? 、??? ??? …… 。??? 、 、 。??? 。 。?? 、 。
、?（?（?
O
稿
（?．????）??
詔??ッ????????
?」?? ?
??????
?????
?????????、 ????????。??????? っ ?????、 、 ? ???。??? ????、 ? ???? 、? ????っ っ?、? ??? ? 。??? ? ?ー 、っ????????????????????。??? 、
????。???????????、???????????????、???っ????????? 、 ? っ?。??? 、 ???? 。? 、?? ?、? 、????????????? っ 。?? 、?? ? っ?? 、 ?、? ??? 、?? ? っ 。??? 、 ? 、「??????????????????」?、??? ? ? 。 ?????? 、 ? っ?? 。??? 、??、????? ? 、 っ???っ???? っ 。 ?? ?、??? 、 ?
??????????「????」??っ?????っ 。??? 、 っ 。? ? ??、 っ?。??? ? 、 、 ???? 、 ?? ???????????? 、? っ 。? ? ?? ? ッ 、?? ?? っ 。 、
?????
??（ ）ョ? ?っ?????。???????????、?ッ ? っ????? ? ??、???????。? ??? ? 「 っ 」??? ?????? 。 、?? っ ?、 、??? ?っ?。??、 ? 、 、??? ? 。??? ? 、??っ 。
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?????
／
●
●
?
??
，、???????、?
●
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???、
kノーxA一
心
????????????????、????????????????? 。 ???? ?? ?、 、 、 、 ?っ???????、?????????っ?。???? 、 っ ??
?。
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????????????、???????????、???????っ?????????????? 。 ??????。 、 、?? 、?? ???っ ? っ 。?? 、 、?? ? っ っ??? ?……。 、??? 。??? ? 、?? ? っ 、?ー???っ???。?????? ???、 ? 。?? ?? っ 。?? ?? 、??? 、 。??? ????、 ?? っ ???、 。????? 。?? ? 、 ??? ? 。 ?（ ?）
??????
???????????
??????、???????????っ???? ? ?????? ??????、 ??、???????? 、??? 。 、?? ??。??? ?、 ? っ?? 。??? ? ?、?? ??? ? 。????? 、?? ??? ? ???? ?? ? 、 っ?? 。??? ? ??、 っ 、 ???? 、?。??? ?
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?????っ????????、????????? ? 。??? 、 、 ????? っ 、 、????? ????????、??、????? っ 、 っ?? 。??
??、
◎
??????、??????????????????? っ? 。?? ?、 ュ 、 ュ
っ??????、??????、??????????????????????、???????、???????????? ? 。?? ? ?。?? ? 、??? 、 っ????? 、?、??? 、?? 。?? ? っ?、? ??? ー ??? 。????? ? ??っ 、? っ????? 、 ョ?、?ョ 、 ??っ????。???????っ???っ????????、????????????? 、 。?? ???? ???、 ? 、?。? 、 、
?? ? 。
（
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???????????、????????????、???????????ー????????、? ? 、 、?? ? ?? 。??? ? ???? 、? 、 ??? 。??? っ?? 、?? ? ? 。??? 。?? ?。??? ??? 、 、 っ?、 ? 。?????
??????
?????
??っ????、?? ?? っ??っ?????……「?」 っ?っ 。??? ー ー ?
?、???????????????っ?「?????? 」。 っ 、 っ??????? 。?? ?っ ? ??。????????????????????????? 、 、 、 、 ??????。?????? ? 、??? 、?? っ?。 ? ー??? 。 、??。 、 ???。??? 、?? ー ー 。??? ? ?? 、??? ? っ???。 ?っ ??っ 、?ー??? 。 ? 、 ?。??ー ? 。?? ? 。 、?。??? ? 。 、?? ?? ???っ? ゃ
?。???????、??????????????????? ??、 ??? ????、????????? ????????っ?。??? っ 、 っ ?????? 。??? ? っ?? 、 ?? っ 。 、??? ???? 。
O ??
門
??、??????
????????????
??????? ???? ? ? ? ??っ?。????、? ? ? っ???っ ? ??? 、 ?? 。?? ? ? ? ? ?、??? ? ???? （ ……） っ 。??? 「 」「??????????????」??っ?。??? ー?ー?、? 、 ゃ ?（ ）?? ? ? 、 ? ッ 。??? ??? 「 」「?」…… ??。「?ゃ?????????????????? 。」「 ェ ゃ っ????? ? っ ???……」??? っ??? っ 。ゃ、??? っ ?」?、?
（
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舛??????っ?????????????????。? ?っ 。??? ? ッ?。 ??????????? ???? ????。? ? 「 、??? 」 。?? 、 「 」??? ? ? ? 。??? 、 ー?? ? 。?? 、 ーッ?????「???ー???っ?????????っ ? 」?? ?。??? 、 ???。 ???? ? っ 、??? ?、? ? ?っ?????っ??、????????????????? ョ? ョ ? ?? … 。「?ょっ??、????」???? 「 ???? ッ 、 」??（?） 、
?????????????っ???。???「??????。?っ?????」???????????????? ?。 、????、 ッ?? ?． 。????、??????????? 、 「?? 」 、 ????、? ? ??っ???????????????????っ????。?っ ??? ????????????? 。
??? っ ァッ ョ ー 、?? ー?????、 ???? ???????っ???っ 。
???????????、???????。????っ????????????、????????っ 。 っ ? ー ー?ー。 ? ? ??。? ??、? ? ッ??? ? 、? ょ??、 ? ? 「 」?? 。??ょっ ?? 、?????????? ? ?? ?????。 ????
??????
?????
?????? ? ? ー っ?。 ? （ ?????? ）?、??????????? 、 っ?、 ? ? っ 。??? ? 、 ??? 、
???。??? ?????????????。?????? っ 。??? 、 ???? っ 、 ー??? っ 。?? 、 っ ??? ? 、 、??? ? ???????? 。??? ? 、?? 。 ッ ュ っ?、 ? っ ?? ????? ???、 ー? ? 。????? ? 。?? 、 っ??? ? っ ? 。??? 、??? っ? ? ???????? 、 ??? 。??? ?? っ?????????????っ??、???っ?????っ 、 ャ
（
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?????「「O?????
???」
eIe
へ
?????????、?????????。??????? ? っ ????っ ???っ???。??? っ??? ? 、 ??? 。??? 。??? …… 。?????????????ー???????????。 ー??っ?? 。 ??? 。 っ
???????????????? ?っ 、 ?? ?
???、?ー???????????。??????。 っ 、 ??????? ? ? ????? ?。???? ????。?? 、 っ 。?? ?? 、 。??? っ??? 。 ッ ュー?? 、 っ???。? ??? ?? ? ???? 。 ? ? ??っ 。 ? っ?? 。? ????? ? ゃ??。 ? ??? ? 、??????。??????????????。??? 、 っ??。??? ?????、??? 、?? 、 ???? ??。??? っ????? 。? ?（ ???? ）
????????????????????? ? ? ?（? ）?????? ? ? 、?? ー?? （ ? ）。?? ? 、??ー??????ョッ????????? 、?? ??
??っ???。???? ???????、 ? ?????? ? っ 。?? ー??? 、??? ?????、 ????? ? 、?? ? ? 。?? ?? 、??? 、 ??っ ?ー?ー 、?? ? っ 。 ャ?? ?? ? ??? 、?っ? っ?。 ? ??、 ? っ 。?? ??、??????????っ 。?????? 、?ョッ ? っ?? っ?。??、????
??????????っ?、??? ???っ 。?? ???????????? ? ーっ?????、??????ー????? 。?? ???ー ??? 。 ョッ??????? ??????ー 、 ???? 、??? ? 、?? ェッ?? ょ??、 ョッ?? ???? 。?? ??? ?? 、?? ?????、????? っ?? っ?。?????、?? っ ?。?? ?? 、
???????????????? 。?? ???????、???? 。?? ?????????、???????? 、?? ????? 。?? ???? 。?? ??????っ 、??? ?ー （?????? ? ）、?? ?????? ー 、?? 。?? 、?? ????? 、 ???っ?。?? ? 。?? ??? っ?? 。
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?????????、??、???、???? ??、 ? ?????。?? ?? ゃ?? 。??????? ??? 、??、?? ??? 。?? ? ???????? 、?? 、 。（???????）
??
???????
??????
??????????? （?? ）?? ?????ー?? ??。????? 「 ??????」 ??、 ? ー?? ???? 。?? ー? ??、 ??っ? ??、 ? ????? ????。
ツアーで実感
?? ?? ??? 、??? ? 。?? ? 、?? ??? ??? ょ? 。?? ??、
???????????、?? ??????? 、??っ ??? 。?? 、????? 、?? ???心貧しき大国
???????。?? ?????? ???、???? ??? ?、?? 、
??????????、???、?、????????????、? ゅ?っ 。?? ?? ? 、?? ???。
???????????????? ???????? ーっ???。???????????、???? ?? ??? ? 、?? ???? ?。?? ?? ョッ?? ? ? っ ? 、???? ? ? 。?? ?????? ?? 、?? ???? ?? 、?? ?? っ?、「 、 ??」?? ?。 ? ??????、 ? ??? ??。 ?????
ズバリー言
?っ?、?????????????????、?????っ?。?????ッ? ???? ????ョッ???っ ??? ? ??? 、? ??? ? 。?? ? ???、 ? ??、?? ? ??? 。?? ??? ????? ??? ? 、 ???? ?? 、?? ? 。?? ??? 、 ョッ????っ?? ?、????ー ? っ?? ?。
???????????「??ー???????? 」 （??）??? ?????? ???? 、??? ー?? 。??? ョッ??? っ?? 、 、?????? 。 ???? ? っ「?????、????
?」? 。????? 、?? ? 。?????? 、??? ? ???? 、??? 、????っ? 、??? 、?? 。
（岡??
??????ッ???? ? ? ? （ ?）??????? ? ??。 。?? ???? ??? ??? ?? 。?? ?? ? 、???? ??? 。???? ?? 、 っ?? ???。「?? 」 。??っ??、 ??? ?? ? 。?っ っ ? ????????、???????? ??? ???。 、?? ??
??????????。????? 、 。?? ???????っ???、 ?? っ 。 ??? ??、?? ? 、??ッ っ 。??ッ ー ー?、 ??? ャ???っ 。??、 ? ??ッ????。??????っ っ?? ?。 ??? ??っ 。? ??? ? ?? ?、 っ?? ? ?? 。?? 、???っ 、?? ??? ???。 ?? ??っ????ッ ュ 、?? ?
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???????????????? 。?? ??っ????????? っ? ??? 。??、 ???? っ 、?? ???????。 ?? 、?? ?? 、?? ?? ???。???????? ?????????? 、 ???? っ 。?? ??? っ?? 、 ? 「 」???、 ? ??? ? 。?? ?? ?、
????っ?、????っ??、 ? ?、????? っ??っ?? ?、「?ゃ、?????、???????」?? ?? 。?? ???? ?っ?? ??。……? ?、 「?????????? 」?? ????、 ? （?） 。「???」????「???????」「 ???? っ?? ??? 」 、??? っ?、 「 」 「?? ?」 。?? ? ??? ?? ????、 ???? 「
???、???????、????。 ? 、 ??? ??? ???????? 。?? 「 」 「 」???????……、 ??? 、「 （?? ????）?? 。「????????、 」?? ??? 。?? 、? っ?? （??? ? ）?
》
?
?
　ψ　　の　　　・ヨ　　　　　　
　　　　　　　　　　の9＼！）～｛
? t
●
?????．㌔
??????????ュー??ー っ ?????、?ュー????、?????ー??っ? ??。 ? ? ?????? ? 「 、 ??? ?」???? 。? ? ? 、?っ ??? ? 。（??、?????????????? ???? ）?? ??、? ? 「?」 。 ?、?? ? 、?。 ? ?? （?） ??? ?、?? ??っ ??? 。??? ?? ? 、?? ??… 。「????????……」「?? 、 ゃ??」???? 。
ズバリー言
（???????????????っ?????????）?? ?、?? ??? ???、 ??（?????）?????? 。????? 「 ?」「??」? ???? 、??? ?（ ??? っ?? ?）???。 ??? ??? 。?? 、? ???? ?? 、 っ??っ ??? 。? 「 」??? っ?、 、???? ?、?? ??? ? ?……???。???。「??? 、?? ? ??（ ?? ゃ
???????）」．??「????? 、???」 ???「?? ?ゃ ?」?? （ ??? ?っ? ? ）、?? ?。「??」??「??」?「??????（ ）?? ? （?? ）」? 「 」?? ??? 。?????????????????（? ）????? ?、?? 。 ??? 、?っ 、「 、?????? ??????）???????」?????。 、?? ? っ
??????、「?っ、?????」 っ ?? ?????? 。「???、???????????」? 、「 ??? ??? 、?? ?? ????? ?、??。? ??」 ?。? 、?? ?、 っ 。 、?? ? ? 、「????ッ? ????」???? 。?? ??? 、?? ??ッ 、????、 ? 「 っ?? ?? っ 。?? ??? 」 。?? 、? ???、 ? ?? ???っ ?、
???????っ????。????????、??????? ??。｝ ???? ?? 、?? ?っ?? 。? 、 ッ?? ??? ??? ?? 、?? ???? 。?? ??ー?? 、??????? ?? 。???? ?．?????????。????っ?? ャ ???????? 。
?? っ っ?? ?、????? ?? っ?? 。?? ?? （?? ? ）
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????????????
???????????っ?。??????????????。???????? 、 ?????????? 。 、っ?……。??????? ????? 。? 、?????、
???????????（??ッ?）??????? 、 ? ???? 。 ???????? っ ?? 。??? 。??? 「 ????? 、??? 」。??? 、??? （ 、?????）。?? ?、
??????????????????、?????????????????? 。??? ??。? 。??? 、??? ? 。??? 、 、?? 。????? 。??? 、 っ?? 、 。
????????? ?ッ ???????? ?（ ?） ????? ? ?? ?。 ???、??? 、 ?っ?。????????????????。 、 っ???????? ?。???ゃ?、????????? 。 、??? …… っ 。?? っ??? っ 。「????ッ?（???、 ????? ）??? ??? 」??? 。 ?????。 、 ??? 。????、 ッ 、?? 。???っ?。??????、???????
???????……。?、???????????ッ??????。??????????????????。???? 、? ???? 、?? 。??? っ 、??? 。??????。 ????????ッ??? ???。??? 、?? っ
凸」???○
?????????????……。????????????、????ッ?????????。????????っ??、??? ? ?? っ 。???。? ? っ 。??? ??? ?? ? 。 、??? っ っ???。 、?? ー ??? 。??? ??????? （ ）??? 、?? っ 。?? ? 、???? 、 ッ 。?????。 、 ?（???? ???? っ ）?? 。??? 。???、 ?
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亀
??
?????。??? 、???????っ?????? ???????????。 ?? ??、??? ? 。「???????????」???????? ……、 ???????? ? ? 。???????????、????
????? 。???????? 。 、 っ 。「? ???????。???????? 。 」?? ?? 。
?ゃ??????????????。???????????????????? ? 。 っ?? 、 。??? 、??? 。っ?。????????。?????????? 。?? 、??? 、 。?? ???? 、 。「???、???????????????? 」?? ?? ?? 。?。??? ? っ 。?????? （ ）「?????????? ?。??? 。???? ゃ 、
?????? ゃ 」?? ?? 、??。 。 ?
??。?? ????。????????。???? ???? 。 、??? 。「???????。???、???????? 。 、???????? っ ? ??????? ? ょ???? 」?? ???? 、??。 、?? ? 。「????、??????????? ?????? ?。??、 っ??? ????ょ っ 、 ???ー?? ??? 。??????????」????? 、?? 。
「??????????????????、?????????。?っ?、?????????、?????（????? ? ? ?????）??????? ょ?。? 、 ッ?????、?。??? ????????? 、 っ??????。 っ???、??? ??、??? ? ??? 、????、??? ??? ゃ??。??? ?。??? ? 」?????。 、 ッ??? ??。? ???????????? 、 ???? 。
?????????????????????（??）??? 、 ??? 。??? ? ー ー 。??? 。??。?? 。 、っ?????????????。??
???…。「?????????。???、???っ ??? ?
??」?? ?、??????????????。??? ? 、??? 。 っ??? っ 。 、??……。??? ?? ?????。「?????????????????」??? 、??。 ?? 、????? ???? ? ー ー「??????????、 ??っ????? 」「??????????」????? 、?? っ????ー?ー ッ??。 （ ）??? ?。??? 、?? ??。
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??????????????????（??）????? 、 ?ッ???? ?……。?? ? っ 。?? っ 。 っ ??? ?。?? っ ? ?? ? 。 、?? ? ……???、 ? 、 。?、? っ??????????? ?。????? ? 。?? 。??? ッ ー 「??? 」。???。 、?????? ???? ? 。???、???。? 、??? ? ???? っ 。????……。 、??? っ??。
’、、
??????????、????????????????。????????? 、 ?。??? 。??? 、??? 。??? 。??? っ 。
???????っ??????????? 。??? 、 ??。???????????????っ???。???????っ????、????っ 。??っ?? 、??? ? ? 。??? っ ?? ??????。 っ 。??? ?? 。????? 。??? ー??? 。??? 、 ???? 。 、っ???????。「????????」? 、?? ー ー 。??? ? ????? （ ）「????????? 」??? 、?? 。
???????????、???????。??????。?????????? 、 ッ ?????? 。?????? 。??? 。??。 、??? っ?。? 。??? ??、????????????? 。?????、? 。?? ァ （?、??? ????????? ??? ）??。? ? 。???、 。??? ? 、??? 。??? （ ）。??? 。??? 。?。??????? ?
???、????????????????。???????????????? 。「??、??????? ゃっ 」??????? 、 。 、??? 、 ?????????? ?。「???????? ??。? 、 ?? 。?? ?? ? 」??? ???? 。?? 。????? 。??? 。 っ?? 。?? 、? ?? ?。「??????????、???????????ょ 。 、?????? ?。??、 っ ???? ?????ッ 」
?????????、? ?? ?? ?????????????。???????????? ? 、??? 。??? 。 、??? ……。??? 、??? 、 ??????? ?? ????????? 、?? 、????????。 、??????? ? 。ッ???っ?、?????????????? ????ッ? ? ? ?、???? ??????? 、
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???。??????ャ?????????????????????????? ?????、?
??．、??
????????．
??
?
??
?。??????????????????? ??? ?。??? 「?? 」??。?? ?? っ っ 。「??? 、???。 ???? 。?ょ?。 っ 、 ゃ?? ?」?? 。??? 。 ????っ 、?? っ???。?、? ????。?????? 。??? ? 、 ???? 、?? 。?? 、??? っ っ???
???????????、? ?? ?? 、? ??????? ?? ?? ?? ????? っ?。 ッ ???? 、?? 。??? 。??????、 。?????? （ 、 ??っ ）????。?? ? ? ? 、??? っ??? っ?。「 ……」??? ? ッ 。「???? ?」 、 ??? 。????? 、????。????ー? ー ????
???っ??????、???????????????????。?????? ? ?????????。???、??????? 。??? 、????? 。??? 、 ッ??? ー ー??? 。 、??? ィー ッ??? ??、? ッ ????????????。 ?? ??、? ? 。???????? ッ???????? 。?? ?? 。??? ッ?? 。 ッ 、??? 。???
?ッ?????。???????、????? ? 。??? ? っ??? 。 ??「?????」????、?。? っ 、??? ょ
??????????っ???。??????????っ??????????? 。 ? っ??? 。??? 。??? ー 。???、 。 ???? 、?? ?? 。??? 、????? ャ??? 。???、 ッ??? ???? 。??? っ 、??っ 、??? ? 。?????、???、 、????、? ??? （ ??）
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?????
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．????「???
〜?、???．??
??????????????????? ???????? 、「 」??????? ? 、 ー??っ 。 ー ??? 。 ?? ? ー??? ???????? 、 ー ャー??? っ 。?ー? ?ー?ャー???????? ???? ? 、 っ?。? ー っ 、?????? ? 。 ャー?? 、「???、?っ??っ 」??? 、????? っ 。??? ???? 。?ッ??（??） ????? 、?? 。「???ゃ 、 ??。
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ミズ色の人間模様
?????????????????????、?????????っ????? 。??? っ 」「??????、????????????? ? 」???ー?ャー ??? 。「??????????。????????? 」?????
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???????。「????????ゃ??。????????。 ?????????? っ 」??? ー ャー??? ?? っ???。???っ???????? ????? ???? 、 っ????? ????? ?? っ 、??? 、「??????? ?、?????」?? ?? っ 。??? ー ?? 、??? っ 。 っ?????? っ 。 っ??? 。??? 、??? 。??? 「??? 。??? 。
??????????、?????????????、???????????? ????、 っ??? 。 ??。? 、????? ?。??? ? 「 」??? 。??? 。 、?っ???? ???? 。??? ???? っ 。ョ???????????????ー??? 、 「 」???。?っ??、?? 。??? ー ー ?????? ?、??ー ー ョ?、? っ?? ?。
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???????????????????????、???っ???っ?。?????「?」???? っ 、??? ? っ????、 っ??? ー っ?。? （ ? ???? ）っ?。?っ??????ー?（?????? っ?）???、???ッ?ー?ー ?っ?。??ー ? ー????、? ?? ?、????ョー ? ??? 、???、?? ? ? ? ?????? 。???ー ???? 、??ッ ー ャー??? っ 、??? 、 ? っ
（???????ッ???????????????っ?）。???? ? ????????っ???????????っ???。??? ? ー??、?? ???っ ???? っ 。???、 ? ???????? ? 。??? っ ー??。? ????? っ 。ッ?? ? ??、??? ??????っ ー????? っ 、??? ?。??? 、??? っ ?? ???? っ 。????、 、 、 ー 、??? ー ャー、 ー （
亀
???．????
???ー）、??????。??????っ???????????ー?ャー??、? っ?。???? ?っ 、??? 。??? 。 。
ミズ色の人間模様
?????っ????????????????????。?????????? ? ー??っ?? ……。??? ー ー?? っ 、 ー ?、「??????ー????」??? 。 、「??、?ュー??? ? ??」??? 、????? ? 、 ???? っ 。 ? ー
乏：：：e
eeee　 」
??????????????。????????、????????????? 。 ー??? 、 っ??、 ょ??? ? っ 。???、 、 ???? 。??? っ 、?????? 。??? ー ャー。????????? 。??ー?ー?????????、?ー??? っ 、??? 、 ー??? ?? っ??? 、??? 。??? ャー??。?? ???????? 。
???????っ????ー??????????????。????????? 、? ???? 。 っ??? ー???っ?。? 、??? 、「???」??ー????????? ー ャー 。????? ー ャー??、 ー ?????。 、 ー??? っ??? っ 。 ???っ 、?? ? っ?ー?ャー?? ? 。??? ーっ???。??ー?ャー????????? 。?ー?? ー ー???、 、 ? 、? 、
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ッ??????????ェッ???????、 ?、????ー??????????????? 。??? ー ? 、????? ? 。???、 ー ャー??? 、???ー 。 ャー?????、? 。??? っ?? っ 。????????????? ??「? 」???ッ?ー ー っ?。? っ??? 、 「 」??? ? 。??? ッ「?????????????、? ?????? 」???? 「 」 ? 。
??? 、
’
●●
??
???
　eee?………?
??????????????っ?????????……。?????っ??????。「??ー???っ?? ??? 」「??っ? 、????????。? ? 」??????ょっ っ??? っ 、「???? ????????」?? 、っ?。
???????ー?ャー??????????????、??????????（ ー ャー ? ?????っ?????っ????）。??? ? ? ?????っ??、????? 、??????っ ???、???
??? ?。????? っ 。??????????? 、（??）????????????っ???。?? っ????? 。?ッ??????、? ??? 、??? ???っ?。
????? ???、?? ? 。「???ゃ????? 」????? 。???? 、 ?
?????????????????、?????????????????。?????、??? 、??ー っ 。 っ??? ー??? 、??? ??っ 。??? ?っ?。??????????、?????? ??
????????ー???、??ー?ャー????????。????、???? ?????。??ッ?? ? ー??? 、?ー? 。??? 、 ?????? ? ???、 ッ?? 。???、??? 。 。?「? 」 「 」??? 。
ミズ色の人間模様
?
「???
湾e＄’＝＝：：一一一t’　’
ず
〜???
???? ?????
　V　　触
り　　　コ
　　。6匹
　　ニコ
嚢ひ6・
跨；f“’
9鴛塾葛箪
亀
芒ε，　轟
?
?????????????????、???? ????。??「????」?????????? ???????。 ?「?????????」 ?????? ? ? 、?「? 」 、??????。? ? 、?????????????????
??? っ ゃ??、????。??ッ ー ?、??? ???、?? ?????????? ?? ? 、?????????????????????? ? ???? ? 。??????? （ ）
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情報
????????????。????? ??????ー??、?? ???。?? ? ??、 ??? っ?? ? 。?? ? ?? っ?? ?、?? ?? ? 、?? ???っ 、?? ????? ??。
?????????????。?? ー ????????? 。??? ???、 ?????? 。「??」??????????「??」 ? 、????????。?? ???? ????? 、?? ??「? 」??「??」????? ? ????? ??? ??。「??????? ???? ?????? 。?? ?」「????????????????? ? 」「??????? ? っ
％回答数表1
1あなたはご両親が年老いたとき、面倒をみるおつもりがありますか。
イ　はい 138 82
ロ　いいえ 23 14
ハ　無回答 8 4
2介護が必要になったときはどうしますか。
イ　家に引き取って同居し、主として自分で介護を引き受ける。 20 12
ロ　老人病院かホームなど、適当に施設を探して入ってもらい、時々通う。 33 21
ハ　自分の家にいてもらい、日常的にはヘルパーをつけ、通って面倒をみる。 29 18
二　兄弟の家をたらい回しにする。 3 2
ホ　今も同居しているのでこのまま。 23 14
へ　まだ考えていない。 37 23
ト　その他 13 8
チ　無回答 3 2
3．介護や生活に掛かる費用は。
イ　親自身が持っている。 86 46
ロ　親なのだから喜んで払う。 30 16
ハ　社会保障でカバ「したい。 25 14
二　兄弟で持ち寄る。 38 20
ホ　跡継ぎが払うのが当然。 2 1
へ　その他 2 1
ト　無回答 2 2
4．痴呆や寝たきりなど、どんな事態になってもやり抜くつもりがありますか。
イ　はい 11 8
ロ　いいえ 22 16
ハ　分からない 67 48
二　無回答 40 28
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?「?????????????? ? 」?? 。?? ???????????? ?、っ????????????????。「?、?? ????」???? ?????? 。?? ??? ????? っ
?。
「???????、??? ????? ?????? ?っ 。???? ?」??っ ??? 。?? 、「 ????」 ??? 、「???????」???? ?? 、「??」?? ???
?????????。「???????????」「?? ????? ?????? ??、 っ?? ??????」「?????????? ?、????っ?? ?っ 。?? 」「??????、????????? っ?、 ……」?? ???? ????? 。「???????、?????っ? ????、 ? ? ?? ???? ?? 。?? ? ???? ……。?? 、???」
???????????????????????????「??????????????。????っ? ?っ??。 ????。?っ?」 ?? 。?? ? ??? ? 、「
???????????????? 」??「????????????? 、 」?? ??? ー?? っ 。?? ?っ?、?????????????????????? ょ 。
??? ???っ ? 。二2％チ2％ ?????????????
23?????????????表2介護が必要になったときはどうしますか（％）
イ　家に引き取って同居 12
ロ　老人病院かホーム 2L
ハ　自分の家にいてもらいヘルパー 18
二兄弟での家を交替で 2
ホ　今も同居しているのでこのまま M
へ　まだ考えていない 23
ト　その他 8
チ無回答 2
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??っ???????、????? ?ー ?、?? ???????????? 、?? 、???? ??? 。「??? っ? ?????、??ー??????ー??????、 っ ??」「??? ?（ ??）?? ???? ?。?? ?? ょ?。 ?、 ?? ??? ??」?? ?? ? ? ???ッ ー ?。?? ??? ??? ??ょ?。「????ィ? ????。
?????????、?、???? っ っ? ???」「??????????????ー?? 」「???? 」????．??? ????? 。??? ???? 。??? ??っ?? ??、 、「?、?っ???」???? ?????、?? ??? 。「??????? ?、????????????? ??? 。?? ????。??、?????、?? ? ? 。
??????、????????? ? 」?? ??。????????? ?? ??? 。????????????????????????? 。「????? 〜??????????? 。 っ?? 、 っっ???」???? ???????ッ ー 。無回答2％ホ1％へ1％
?
?，
4
費用
???????????????ッ??ッ????? （??）。「??????????」???? ? ? 。「?????? ー 」??? 、??????????? 、???? ょ 。?? ????????? ?? 、????????? ???? 。表3
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????????????、?? っ ??????????。??? ?「?????」。 ?????? ?、?? ???? 。「??????????????、??????? ? 」?? ?。「???????っ???? ?．????? ? 。 、?? ??? っ?? ? 。?? ???。 ?、 。?? ?? ? ???????????。????? 。 っ?? ? 」「????????????????????
?????、?????????? ? 。?? ??????? ? 、 ????? ???」?? ?????? 、 ?、「?????? ???????? 「 ??」??????????? ?」 ??? 、「????????っ????????? ????? ????っ ?? 」?? ? 。?? 、「???????、??????っ?????
????。?????……。??「? ? ? ー????、?ー??? っ?? 。? ?????????????、?????、 ??? ? ……。?? ? ? ?……。 っ ? ー???」?? ??????? ー?
????????????。?? っ ???????、 ??????? ?????? ?? 、?? 。?? ????? 、 ??? ? ??? 。?? ? っ 、???????っ ?? ????。?? ??? （ ）
表4
痴呆や長い寝たきりでもやり抜く（％）
イ　はい 8
　　　　，香@いいえ 16
ハ　分からない 48
二　無回答 28
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「?????」?????????????「?????」 ?っ????? ?????「?? ??? 」 ? 、「??」????????。「??」 ??? 、 ????????? っ??（?? 、 ）。?? っ?? 。?? 、???。 ????? ???、「???? 」?、 ? ……?? ???っ? ?。 ??? ? ? ? ???????? 。
?????????? ??っ ???、?ー っ 、????????。?? ?「??」? ??? ? ? 、「?? っ 」?? ??? ??? ?? 。 ー?? っ 、?? ー ??っ ?? 、??「?????」?? 。??????? ??? 、?? ???」?? 、「 っ?」 ?? 。?? ???? 、?? ?? 「?」 ???、??? 「 ??
??」????????????? ? 。?? 、?? っ ???、?????? ?、?? ??? っ 。?? ??、?? ??? っ???、 ??? 。?? 、「?????」?????。??? （ ? っ?）「?、?っ???」??? ?っ っ っ 、?? ? ????? 「??? 」?? ??? 、??? 、???「?????」???????。???? ???。 、
????????????。?? ???????? っ??????? 、 ?「 」?? ??。?」 ????、?? ? 、?? ? ?ゃ?? ?? ?。???? 、?、 ???? 。?? ェー ? 、「?? ?? 」?? ??? 、?? ?? っ?? 、?? ? ? ??? 。「??????????????」????? 、?? ? 、?? ? ? ?、?? 、 ??。????????（ ?? ）
ω
??????????
帆
????????????? ?? ? ???????????????????????。??
???、?ッ??っ??。????????っ ? ? 。 ? っ?? ??。「 ??ょ 」 ??っ??、? ? ?
????????????? っ?）。
???? ?? 、?、 ??「 ????? ? ? ???、???。 ? ? っ?? ? 。?? ?? ? 、?? 、??っ 、
?「????????」???。????????????????????。?っ??、 ー っ?? 。
?
’
???????????、?????? っ 、 ? 、?? 、 ーっ???。???????っ????????????。「 、?? ??。? っ 、
???」???????、?????「??? 」? 、 「? ????」 ??、 っ???。?? ?????? 、?? ???? ? っ 。 ???? 、????「?? ?????? 」 、?? ???。「???????」?????? ? ?? ??
???、??????? ? 。?? ???っ??、???、 ?? ? ? ????。 ???? ??、 ? 、 っ
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??????????、???。?????? 、 、????? ? 、?? ????っ? 。?? ? …… 、?? ? ?。?? ???? ?? ?。????ー ?? ?????、??? ??? ? 。 、 っ?? ? ゃ 、 、?? 、 ? っ 。?????????? ?? っ?っ ? 、 、?? ?? ゃ 、?? っ?。 ? ????????? 、?? 。?? 、 っ ?っ?。 ??? ??? ?っ????っ?。????? ? ? っ?。 、 ? 「 」?? ??? 。
?、???????????。??、?????ー ー ????、?? ? 。?? ?? 、 ?????? 。 ???、 ?、?? ? ??????????。?? 。?? 、? 。 ?? ??? ? 。 「?? ??」 っ ??? ???? 。?? ???
?????
??????「???? ?? ー?」 ? っ 。?? ??っ??、? ??ー?? ? ? ??? ??? 。 ? 。?? 。?? ?? 。
?????????。??????????? ? 、 ??? ????? っ?。 ???? ??? ? っ 。?? ．??? ????? 「
、???，??．? ?、?
??
?
??．
ρ
??
，
6
??????、???????? ?
??????。???????? ??、?っ ?っ 。??????????????????。?????????「?? 、?? っ????、???????????? ?? 」 、??????? ?? っ 。
サーブレシーブ
??ょっ????????????????? ??、 ??。?????っ 。 っ 、?? ???????????? 。??? っ ッ 、?? 。???、 、 。?? ?? ?（?????「??????????????。?? っ 」?? っ?） 、 ? ????? ?、 っ?。?? ????っ 、 ??? ?、 ???。???? ??????? 、 ??。???? ??? っ 。?? ? 。 （?） ??? ?? ?ッ ???? ー 、?? ? 。
「??????????」?????? ? ???? ?（ ?）「???????????????????
?」?????????????????。?? ?、?? ーっ????「?っ ゃ 、 っ???」 。?? ? っ?? 。?? ?? ? ? ー???? ? ??、?? ?? 。 ??? ??、 ????? ? ?? 、?? ?????????。????????? 。????。
????????????????。??、 ??????、?っ ??? ゃ 。?? ? ??? 。?? ? ? ? 、???? ? ? っ?? 。?? ?? 。?? ? 。?? ?? ??。?? ?? っ??? 。?? 、????。「 、?ゃ ? 」 。「??????????????」??「???????? ? 」??っ ????? ??? ? ー 、 っ?「 ?? 。 」?? ??っ ??? 、? っ???? 。
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?????????????、??????? ュ ??? ????。?????、?? ???ュ???????????????????? ??? 「 」?? っ 。?? ?? 、?? ? 。?? ? っ ? 。
???????、????????????? ??? ッ?ャー?っ? ????。???? ? ? ?? ? ょ?? 。?? ???? 、 ー?? ??? 。
「??????」???????????????????
??????????????「??ッ?」?、????????? ?????? っ 。?? 。?????っ????。「??」 ??? 。 ? 「?? 」??? ????? っ?。 ? っ 、?? ??? ? 。?? ー ? ァ?? ? ? 、?、 ?? 、
?????っ????。?? ?????????、????? ? ? ??? ? 、 ??? っ ???。?? ?? ??? 、?? 、?? ??。 ァ ??? ???? 。??? ?? ?、 ???、?? ? ッ?、 ? ??、 ?? っ?。?? ?? ッ ー?、 ? ?「??????」????????????、?? ??? っ?? ?。?? ? ?? ? ッ??、「 」 ?っ?、 ?、 ?
サーブレシーブ
????????????????????? 。 っ ???、 ?????????????????。?? ?? 、??っ????ょ??。????????????????? 。????
?????????
?????? ? 、 っ ???「? っ 」? ?
??????。?? ???????????、?? ??????? 。?? ? ??（??） 、?? ?? ……?? ???っ?。?? ? ? っ
??????っ?????っ?。?? ????? 。 ? ?????? ?? 。?? ? 。 ? ????? ． 。?? ??? ???? 、? 。 、?、 ?? っ ? 。?? ?? ??? 。?? ? ? っ 、 、?? ? ィ?? 。? っ 。?? ?? ? 、?? っ 。 っ ?? ????? 、 ??? 。?? ?? ィュー???っ?。?????? 、???ー?、??? ???????、???????? ??? っ 。?? ァ ァー ?
?、????????????っ?。?? ??、??? 。 ? ???? ? ? ??? っ?? 、? ????? ……。??????、?????????????? ー? 、?? ?????????、??。
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??????
??????
????
????? ? ?、? ｝ ????
??????、? ??????。????っ??? ??????? 。 ??? っ 。?? ? ? ??? 。 ??? ?? っ 、 っ?? 。??? ? 、?? ?? ??? ?。???? ??。 ?? っ 、?? ?? 。?? ??? っ 。?? ??、 。?? ? ? 。?? ? 、?? 。
????????????????????? 。?? ????、??????????っ????。???????????????、???????????、????
??????? ? ??? 。??? ???? ? 、?? 。?? ? っ 、???。????????? ??? ?、 ???? ? ? 、?? ?? 、????っ 。?? ??? ? ??? ??。 ﹇?? ? 。?? ???? ?。 、 ????????。 ?? 、?? ?? ??? 、 。
????????????っ????????、 ? っ?? 、?? 。
「?」???
???????????
????、?????「 ??」??? ?っ 。?? 「 」（ ??? ? ） 、「????????っ?????????（??）……」?????? っ ????????? 。 っ ?? ????? ? ?? 、?????????? 、?? っ 。 、 ??? ッ ??。「???????? 」「 っ????……」
サーブレシーブ
??????「????????」??、「????っ????????????????????? ?。 ??? 、?? ? 」??。 ? ー?? ?ー ??? ?っ ゃ 。?? ? 、 っゃ? ?? ??。????、?? 「 ???、 ? 」?? ??? っ ……（ 、 ）。?????、 っ?? 、 （
???）????、????????????ー ? ?っ????、???????????。??、??? 、? ? っ?っ ? ?っ?、 ??? ?っ?? 。?? ?、???? ? ? ??? ?、「 ） ? 」?? ? ???。 っ?、 「??ょ ??? 。 、?? 」 っ???? 「 」??「 っ っ?? 」?? ???。 ?? 、
　　　小谷真理
女性状無意識
　　女性SF論序脱
新世代のフェミニスト
が著す待望の女性論＆
文化論。　2987円〒380
　　　富島奨子
女がうつる
ヒステリー仕掛けの文学論
表象や知のシステム自
体の「ヒステリー」を
あばく。　3090円〒380
　　　蔦森　樹
男でもなく女でもなく
　く男らしさ〉〈女らしさ〉
　という考えに疑問を持
　つ人に。　2678円〒310
　　　吉澤夏子
フェミニズムの困難
どういう社会が平等な
社会か　イメージ作り
をめざす。2369円〒310
????????????????。?? 「???? 」 っ??? ｝ 、「 」「?? 」? 。????????ー???（???ゃ ??……? ）「??? 」 ? ?（ ）??????。?? ????? 。 ???? 「???」 っ 、「 、?? 」? ァ? ??????。「?????」?ゃ????、｝??ょ? ??? ? ??（ ）
　　　杉本貴代栄
社会福祉とフェミニズム
アメリカの社会福祉を
フェミニズムの視点か
　ら再検討。2884円〒310
加藤秀一・坂本佳鶴恵
　瀬地山軍曹フェミニズム・
コレクション
　　　一全3巻一
1制度と達成ll性・身体・母性
礼服　論
りブ以降の基本文献を
集成。　　内容見本呈
　　　　各3296円〒380
　＊定価は消費税込みです。
⑩動草書房
東京都文京区後楽2－23－15
n3814－6861㈱東京5・175253
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??????????????????????????????????????、?? ? ? ? ??ー???? ? ? ?っ?。??? ???????????。?????? ? ャ 、 ? ????????っ? ? ? ? っ 。??? ? っ 。?? ????? 。???????? ??、??? 。 っ 、 ???? ?? ??? 。??? ?? ??
?????????????????。????????っ????????ー???
???? ???????っ?。?????????? ?「??? ? ? 。?? ? 」 、 ??? ? ?っ?ゃっ っ 。 ? っ?? ?、 。 ???? ? ? 、?????、??????????????っ?。
??? ゃ 、 っ????? っ 。?? ? ??っ 。
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??????????????、????????????????。??????、???????? 、 ???? 。?、? 、????? っ 。
｝
????????
〜…?? ?????? ????? ?、??? ??。?? ??? ? ??? ? 、???? ? 、 ? ?。?? ? 、 ?? ? ? ?????? 。?? っ
91年8月　4日後に手術を控えて
???????っ??っ??????。?????????????っ???????っ?。???? ? 。??? ?。 、???? っ 。??? ? 、??? っ ??。 ?、??????????????????????????? 。???? 。 。?? っ 。?? ?、 ? 。??? ッ??? 。????? ??? ? 、???????っ 。??っ?? ? 、????? ????っ???? ? 。???? 、? ? ??っ 。?? ????? 、?? ? 。??? ゃ っ
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乃??っ?。?っ??????????????っ?? 、 ? ? 「 、 」 っ 。?? ???? ? っ? 。??? ? 「????????」 っ 。 っ???? 、? ? ???? 。?? っ ? っ 。??? ? 。 「??? ??? 、 ???、????」????? ?。? 、
??????????????????????
??っ?? 。 っ????? っ 。?? っ ???? ?? 。???「 っ????? ???。? 」 。????? ?…… ??? 。 っ 、 。??? っ?。??? 。 ャ?ッ ッ ッ?。??? ?? 、
??????っ???????っ?????。?????????、 ??? 。??? っ 、? ??? 、??。 ? ー ???「??? っ 」 。「 、
手術後2週闇目　見舞いに来た夫と
??????????」??っ??????、「??? ??」???????っ? っ?? 。?……「? っ ? ??」??ー っ 、 ??? ?、 ???? ? ?????? ?。? っ?? 。?? ??っ ?? 、 、?? ? 、 ??? っ 。 っ 。?? ? 、 っ?、
?????????????っ?。??????????? ?っ? 。 ?
?? 、「 」 ??。??? ????? 、?? ?? 。? ? 、?? ? ? 、?。??????、 ? っ 。?? ?? 、
????????????????、????っ??? っ っ? 。?? ?、 ュー??っ? 、 っ ????っ?。 ー? ??????????? 、??? ??。? っ っ??? 。?? ? っ?? ??????、?「?っ??????、?????」??っ?。???っ? っ「????っ????????」?、????????? 。 ? ゃ???」? 「??????、 ??? 」 ??。???? 。っ??????????。 、??? 、 ?????? ? ??????。 ?? 。「? ? 」?? 。????? ???? っ 。
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η???????????、???????????。???????????????????っ??? 、 ? っ??。 、 っ?。?? ?、 ??? ? ?っ? っ 。? 、 ? ャ?ー????。?、? ??っ?? ? ? 。????? ? ?? ? ?、?。 ょ ょっ?、???????????????????。????? ? っ 。?????「? 」 ? ??? っ 。?? 、? 。????「?????」???? ? 。 ???????「 ッ?ャー 、 ょ?? 」 ? っ 。?? 、 ? ? ???? ? ッ?? 。?
?????????。?????????????????、?????????????????? 。????? っ 「??」?????????????。??????????? ??? 。 「 、 っ??????? ……」?「????? っ っ?? 」 っ 。?? 。???? 、?? 。???っ? ?? ? 。??? 、?????? 。?? 、 。?? ? 「??? 」??? ??? っ 。? ??、 ? ? 、?? ?? ?? ? っ ?
??。?? ????????????。?????????????っ?????????????????、 っ?。 っ ? ?。??? 、 っ??? 「 」??「 ?? 、??? っ っ 」??? 。????? ? っ 「??。 」?。? 。?? ? ? 。?? ? 、 ?????? ー ィ????、? ? 、?? ? っ? 。?? ?っ 。????、??? 。?? ? 、 ?????? 、 ッ
???
灘こ、?????????
?、
?
纈
?．????????
㌔欝
　　　・　の∵蜘瓢
　　　の艦ジ’ Aぼ勧驚…1齢
?????、?、???? ??ッ?? ? 、? ? ? ㌃?? ? ? ??????? ? 「? ??」 ??? ， ??
?????
??????　　
@♂
??????
蒙鋤∫£．1一罫
L＝7日目こんなに元気になりました．手術の前と見比べてください
刀
刀??、?っ????????????。?? ???????????っ 。 ??????? ? ? ?????。 ???、?? ??。?? ???っ? ? ? っ 。?? ? っ 。????っ ? 。?? ? っ っ?? ? っ??、? 。?? ? っ 。 ???????? ょ 。??? ?????。??????? ?っ っ 。????? ? 、??? ?っ 。っ??、????????????????っ????? 。?? ? ??。??? ? 、 っ ??? 、 。
?????????????っ??、??????????????????????。??????? 、 ョッ ???、?っ 。?? ?? ?????? ? 。??? 。?? ?? ? 。????? っ 、?? 。?? 「? っ ゃ 、?っ???? ? ょ。??、 ?? ? っ?っ?」??っ????。??? 、?。 ょ 、??っ??????? っ 。??? ??? っ っ??? 、?? ? 。??? ? ? ? ???? （ ）
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刀??????????????。「????????????????。??っ????????????。?っ?????（? ） ???????????」?． ? ???? ? ??? っ 、 ????、???????????? っ ????っ?。??? ? 、???っ 、「?、?????????????」??? 、 っ ???? 。 ? ? ????? ?? 、「??????? ? ????。 ??」「????っ??? ? 、 ?????、??????、??? 。 ? 。 」?? ? ? 、 っ? っ 。? 」????? ? 、??? 。 っ 。???? ?????? ??? 。?? 、 。 っ????? ????。 ? っ っ「???? ??????? ? 」 ｛． ????? 、? 「? 」 「 」 。
???????????。??????????????????、???????ー??ー?? ? 。 ??????っ??????? ?っ 、「??、???????。???ゃ???????」????、「????????? 」???? っ ?? ?????。「??????? ? ?」??????? っ 。????? 、 っ 。?っ? 、? ???っ 。 ??????????っ?。? ? ??? ? 。???????? ? ? 。 、?。??? ? 、?? ??? ? 、??? ? っ 。 「 」?「? 」 ? ? 、 ー???。 「 」???。??、?? ? ??、「????、????ょ?」??? 、 ー っ?。??? ? 。 っ??? 。??
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?????? ? 。「?、? ????っ?????。?????????????、????、????、???? 『 、 っ 」 」????? ?? 「 」 、 ?????? ???? 。?? 、 ? 、 。?? ゃ 、 っ っ ???? 。「????、? ???」??? ? 、 ゃ 、 ?????????ゃ ? っ 。 ???????、?????ゃ っ 。?? ?? 「 」 っ 、??。 ? ? 、 ー?? ? 。?? っ 。 ー ???? っ ? 。 っ 。?? っ ? 。 っ?? ? ? 、 。 っ っ?? っ? 。
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??????っ???。「????????、?????」?、? ? ????、???????。??????、???????????? ????。?????????????????????。??????? ? ??ー ー 。 ? ??ー?ー??? ? っ ????。????????????、????? 、 っ 。???? っ 、?、? っ っ 。「?っ???? ?」????「????」????、「????、? ? 」??? ?。 ? 、 、「?っ?? 。 ??」???。 ? ? っ 、 ? 。????? 、 ? っ ?っ ? っ 。??? っ ??っ 、? ? ー ー っ 。??? っ ? 、 っ 。「???????? ? ?? ? ????????? 、「??????????? 」??????? っ 。
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????? ? 、 っ 、???、 ??っ っ?? 、 っ??? 、 っ っ 。??? ?? 、 ????????。? ? 、??、? ? ? っ っ 。?? ???? 、 。?、? ? ? ? 、「?????っ????? 」??? っ っ っ????? ? っ 、 。??? っ 。 っ??? 、 。 っ っ??? 。 、 、??? 。
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??《?????????????????? 、 ??? 。「????????????、??????????、? 」 、? ??? 。 ゃ 。 ??? 、 ? 。???? 、???。?? 、? ?。??? ? 、?。??っ????っ?、????? ? ? 。? ?、?????? ? 。
??????っ?。?????????
?っ?、?????????、??っ??、?? ?ょ? 、「????????」??????。「?ょっ??っ 。 っ?????」 、 。「?、??。??、 ?」?????。「??っ??。? ゃ ょ」?????? ???。?、 、 。?? ? 。?? ? ?? 。??、 ? ?、 、?? ? ゃ 、 ??。?? ?? 、?、?? ??、 。
??????、?????????????? 。??、 、 ?っ????。?? ? 、 っ っ?? ? 。 、????????????? ?? ???? 、?? ?????? ?。?? 、 ??? ??? 。?? ?、「? ?? 。?????」「?っ ????? 、 ?????????? 」 、 「 」「??」?? ?っ ?。???、? ? ? ? 。??????????????? ? ?、 ??? ? 、 。
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??????????。?? っ????っ?????。?? ??? 、 ??? 、? 。???? ???、 っ?????? 。?｝ ??っ 、?? ?? 。?? っ 、 っ??? っ 、?? ??? 。 ??? 、「????? ???、???????」??????? 。 、 ??? ?? ?? ?
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????????????????????????????????????????? ?、 ? っ?? ゃ? 。?? ?? ? 、
??????????????。?????? ?????ャッ ??、 ?? ????。???? ?? 、?。?? 、「 ? っ?」 ??? 、 ょっ っ??ょ? 、 。????? ? ? ??（ ?）????? 、? ?っ??。 ? ??、 ?? ? ? っ 。?? ｝? ?? ? ?????。 ?? っ 。??っ? 、 ? 。?? ?? 、 っ?? ? っ 。?? ????? ???? っ 。
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おさない子を育てる
??????????????????、?? ?????????? 、?? ?? ????? 、 ー っ 。?? ? 、「?? ? 、?? ?? 」 、?? ? 。?? ? 、 ッ????? 、?? っ 、 っ??????っ 。?? ? 、?? 。?? ?? ??、 【?? ? っ 。???? 、 ?? 。?? ? っ 、????????????? 、????? ? 。「??、?????っ ????、? ゃ?、「 ? ??、? 」っ?? 」??
???。?? …?????????????っ??、 ??????。????、 ??? っ? ? 。 、?? ? ? ．?? 。「??????????っ?????」?????? 、?? ? ??? っ?。 、? ??? ??? ? っ 。??っ ?? 、?? 、 ? っ?。 っ?? 、?? ?? 、 ??? ? 。?? 。?? ? ????? ?っ? ? 、 ? ????? 「?? ?? っ?。 ???? ? ??? ?っ 。
?????、????????????っ?? ??。 ????っ ??????????? ??? ??、?? 。?? ??? っ?? ? っ 、?? ??????っ?。?? っ??? 、?? ?? ? 。?? ? ??? 、??????? 、?
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??????????????????????????????????? 、??? っ 、?? 、 っ????? ? 。??? 、??? 、 っ??? 、???
夫に危機感を持たせよ
???????。??????、??????????????、??????? 、 ??? 。????、? っ?、? ???? っ 、 「???、? 」?????? ? ?、 ?????? ? 、??? ?。? ???? 、????? っ?? 。??????、 ???「????」????? 、?????? 、??? 。??????、?????? ??、 っ ゃっ??????」?????????。
??「??」??っ?????????
?????????、??????っ??????????、?????っ??? ? 。??? 、??? っ 、???、
?．?
?
??、???????????????。? ? 、． ?????? ? ? 。??? ??????? 。??? ? 。
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夫に危機感を持たせよ
??、??????????????????????、??????????? ? 、??? ゃ っ?。??? 「 」??? 、 ????、 っ 、??? ? 。???っ???? （??? ） ??っ? 、??? 、??? ? っ???、 ??? 。????? っ 。????? 、? 、??っ 。???、 っ??? 、? っ????? 、 ?????
?????????????????。???????? ??っ??????????、?????????? 、?? 。?? 、??? 。 ?????? ?? 、????? 、??っ 。????? 、 ?????? 、
???????????????。?????????、 ???? 、?? 。??? っ 、??? っ??、??? 、?? 。?????。????、??? ?????????? ょ 、
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??????????????????? ??? っ??????? 、 っ ??? 。??? っ 、 ッ?? 。? ? ? ????? ?
か
?? 、??っ??? ???? ? 。 ?????? ょ 。??? ???ょ 、???????????
????、 、?????????、 ?、 ???、 っ???? 。?? ?? 。????????? 、 ??????? ー ? 、
??。???????????????????、 ???? ??。?????? ? ?、 ???? ? ?? ? 、?? ? 。????、 ．?、? ? ょ?、????っ????っ? 、?? 。????? ?? 。??っ??? ??っ?? 、 ? 、??????、???、 ??? 。??? 、 っ????????????、????
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夫に危機感を持たせよ
???????????、???????????????????????、? ?っ?、?????? ?っ 、??? 。っ???、???????????????、 ?????、 、??? ? 、??? っ?、? ?
?。??? ? 、????っ 、??? ? 。????? 、??? 、??????、 ?? ?っ?????、??????????ょ?。????????、? 、 ???
?。????????????、??????? ??????????、????? ょ?、? 、?? ? 。??? 、??? 。??? ー ?? ー 、??? 、??? 。??? 、 ょ??? 、??? 、????、? っ
???????????????。
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夫に危機感を持たせよ
???????、??????????〜?????、????〜?????? ?っ ? 、??? ? 、??? 、??? 。??? 、??? 、
????っ????????、?????????????????、????? ? ???? 。??? 、????? 、??。
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????? 、????????????、????．????っ????? 。?????、??????、??? 、 ???? 。???????、?? 。 。????、?????? 、????????? 。
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?????????????ー???っ????。 ???「? ???ゃ」???。??????????、 ??、 ???? ?? ???????? 。?? ? ???? 、???「????」???????????、????? ? 。?? 「 」??、 ??? ? 、?? ? ? 、
???? ??? ?……。??? ー?? ?????? ー ?。???ー ? 、 、???????、? 、??? 。「????? ?? 」「??? ?? 」 っ?? ??? ??? 。?? ? ? ???? ?? 、?? ?、「 」??、 ? 「?????、 ?? ?? ?
???????????????ェ???? 、 ?????「????」?? ???? 。?? ? 、?? ???? ?? 、???? ??、 ?? っ?? 、??……? 、?? ?? ?? ?? ??? 。「 」?? ??????? 。?? ?
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?????、???????????????????? ゃょ。??????ゃ?????。????? 、?? ょ。?? ???っ 、 ??? っ 、 。?? ? ????? ?? ? 。っ?????????????。????? 。 ??? 、 、?っ ?。?? ?? ?? 、?? ? 、?ょ 。???????っ???
????? ? ?? ??? 。?? ?ー 、?? ?? ??ー? ??? 、? ? ?
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????っ?、?????????っ???? 。?? ??????????????????、???????? ? 、????? ? ??、?? ?? 、?? ? 。 、?? ッ ? 。?? ? ー?? ? ? っ???。??????? ?????????? ??? ? 、 ゃっ?? ょ ?、?? 、?? ? 。?? ?? ? 。 ??? ??? （? ?? ?? ??? ?? （ ???? 。?? ???? っ 、 っ?? ??? ? 、?? ?
?????????。??????????????、?????、???????。??????「????」。???????? 「? ー ??? ??、 「?? ?? 。 ??っ ???っ ? 」 っ? 。?? ?、 っ????? 「? ? 、、?? ??? ? ョッ?? ? ? 、?? ??っ ????? ?? ??っ?。?? ???? 、?? ー?? 」 、 、?? 。?? ?? ?? 、??。????????????????
?????? ??? 。っ??????????????。???ー?????????????、 ?〜 ー っ
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?????。 ?????????????? っ ? 。?? ???? ??? 、「 ????????? 、???っ ? 」 。?? ?、?? ゃ? 。 ??? ??? 。 っ?? ? ?? 、?? ? ???、?? ? ? ? 。
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???????????っ??????、?? 、?っ??っ????っ??。 っ?っ 、「 、 ?」っ?。 、 ? 「（ ）?っ ? 」 ? 「?? っ 」っ?。???????、????????????ゃ?? ?、「 、 ??? 」「 ? 、 」。?? ?? ッ? 。「? 、?っ ? 」っ （ ??）。「?? ???、 、 ??」っ??? ? ?? ??? っ っ 。
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???????????、???????????????……。??????????? 、 ??、「 、? ??（? ）? ??ゃ ? ? 」（ ） っ? 。?? ? 。?? ?っ ーッ?? ? ょ。 っ?? ?? ? ????????? 。?? ??? ? ?? 、?? ??? 、 ??? ??? 。? 、 ? ??? ゃ ????? 。?? ッ ????、?? っ 。????????????
????、? ?? ?．．．???? ??、 ??、 ???? ?。
????????????????、???? っ 。 ???? ????? ???っ?????。?? ?ッ ー 、?? ? ? 。 っ?? ? 、 ? ????っ ??ょ、 ?? ???? ? っ 。??っ ? 、 ??。 ? 、?? ?? 。????? ? ????。?、??? ? ッ?? ? ?ゃ 。?? 、?? ? 、??????? ????????。?????? 。?? 、?? ??? っ?? 。? ??? ゃ?? 。?? ???。????? ???っ?
???っ????。???????????? ??? ??? ? 、??。?? ? 。?? ? 、 、??っ ? 、 、?? ?? 、????。?? ???????。?????????????????????っ?? 、??、 ? ???? 。??、 っ ??、 ?っ?? っ ??ゃ ?っ? 。 っ?? ?っ ? ? ? 。?? ?、?? 、 。?? ????? ? 、 っ ァッ?ョ????。???????????。????? 、 。
?? ????、??? 。?? ? 、?? 。
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田中編集長
???????ゃ???ょ。???。?? ?っ? ? ????、??? ? ? ?? ??っ?????。??????? 、?? ? ??? ? 。 ???????っ?? ?、 ?ゃ 。??、 ?? 、?????? 。????? 。??、 ? ??? ?ゃ 。 、
??????? 。?? ? 、
???????。????????????? 。?? ? ? っ??? ? 。?? ? っ 、 ゃ 、?? っ ????。???????????????????? 、 、?? ょ??。?? ??? 、?? ?ャ 、?? ?? 、 ? 、?? 、??。 ??????????ァーッ????。?っ????、????????? 。????? 。 ??? 、 ??? ? 、?? ???????? 。
??????????????、????。「????」?????、???????????? ?????????? ??? ?、「 ???? ???っ ? 、 」?? 。?? 、??ゃ ? ……。?? ? ? ゃ?? 。?? ? ? っ?? 、 ???? 。?? ?? っ?? 、??? ? ?……。?? ?、 っ??ゃっ?????〜。?????っ? 、?? 。 ??? 、??? ???? ? ? っ 。?? ?? っ 、?? ?? 。
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????????????っ??????。 ???? ょ。?? ????? 、 ?
??????ゃ???????????
?、??、 ? ????、?? ? ?? ? っ?? ? 。?? ? ? っ 、?、 ? っ?。 ?、 、 っ 、?? ? ? ?。??っ ??? ??? ? 、??? ゃ 。?? ??? っ?? 、 ｝?????????ゃ????。????????っ?? 、 っ?? っ っ??。?? ?????? 。 、??ャ ? 。 ??????????? ?? 。 、??? ? っ
和田副編集長
????????、???????????? 。 っ?? ??????????。?????? ?? 、 ??? ?? ??? 。?? ?、?? ゃっ????。???? ? ? っ 、?? ?? 、?? ……。?? ??? ? ??ょ。 ?? ー 、 ャ??っ?、 ??????????、 ? ???
?????????っ??????。????????????????????? 、?、 ? ??????? ? っ 。????????っ????????? っ 、?? ?????? 。?? ???っ??。 、??? 、???。?? ??、? っ 。?? ? ???、「 」 、 ??? 、っ?? 。?? ?っ? 、 っ?? ? ? 。 ゃ「? ?」 ?????っ? 、??????。?????。 ? 、 ?? ???っ ????? 、?? ???? ? ゃ 、
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???????????????????。 ????????? ??っ ゃ 。??? 。?? っ ゃ ????、?? ? ? っ?? 、 ??ゃ ? 。 ???? ? ?。?? ?っ? 、 ?? ??? ? ? 。?? 、??????、????? ?っ?? っ ょ。?? ? ??ゃっ???、 ?????????????っ? ? ?? 。?? ? 、 、?? 、 。?? ? ? 、 ? ??????????ー??? 。 ??? ? ? 、?? ?? 。
?????、???????????、??? っ ? ??ゃ 。 っ 、 ???????、 ?? ゃ 、?? ?? 。?? ? ? ?????????。?? ?? っ??……。?? ?。?? っ???? 。???? っ っ?。 ?? ??、?? ?? ゃっ 、?? 。?? ? ? ょ。??? 。?? ?? ? ?、?? ??????ゃ 、 っ?? ? 。 、?? ? ? っ?、 ? 。
???????????????。?? ???? ??っ??????、???????????????? ゃ??????????????????????? 。?? ???っ? 、?? 。?? ??っ?、??っ???、っ??? 。????? ? ??? 、 ? 。?? っ 。?? ? （ ）? ??（????????? ?? ?????? 、 っャ????????????? ? ??、???? ?? 。?? ? っ ? 、?? ? ?、 ??? 。 ）
（????????????、
????ー?????????）
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　　　1私
　愛：○
外す??
????????ー???
??????
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??????????
??????????っ??ェ??????? 、 ? ??? 、 ェ ??。?? ????、 ??? ?。?? ??っ?? 、 ??????? ?? っ?? ?? 。
?????????????????????っ っ?。?? ???? ????????????、 ???? ?。?? ?? 、 、?? ??。 ェ?? ?? 、?? っ 。??? ? ッ?ー っ 。?? ?? 。 っ
???、????????、???????? ?。?????????、?? ??? 。 ??、??? ??? ? 、?? ? 。??、?? 、?? ??? ?? 。?? 、?? 。??? ? ??、 ?? ?
私の愛する外国人
・，
???????
??????
爵
、??
ノ．ｾ
獄
；’　”’」擁
???竪
?
?
、???
」駄　　　　　　　　－■闘■■■一一　英語の学校のクラスメートと持ち寄りパーティ（わが叢で）
??、???????????????。?? ? っ ャ 、?? っ 。?? 、? ー? ー （ ）?? （? ）?、 ?? ????。?? ?? ェ ??? っ? 、 ??? ?? ?。???? ???????? ? 、?? 、 ェ 。?、 ? っ?。 ??? ー ー ?ャ? ?、 ???。?????、「??? ??」?? 。???? 、????ー ー?? っ?? ??? ? 。???????? 、 、?? ?? 。?? ?? 、?? ?? っ?? 、 。
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??????????っ????????、「 ?」?? ? ??? 、?? ???? 、???? ??? ?。?? 、? ? ?ー??ェ?????っ???????????、「?? 、 ?ー??ー???っ??? 」? 。 ??? ????????。 ?? （?? ??） っ?? 。? ? ー ー ??? 、???? 、?? 。??ェ?? 、「?? ??? ?」?? ー??ー ????? ?、 ? ?? 。?? ?? 。?? ?? 、 、????「??、???????? ?
????」?????、?????。?? ?????????? 「???? ??? 」?? ?。 っ?、 ィー ??、 ???? ????? ??? ?。 、 ??? ? ? 、?? ? ??? ??? ? 、「????」?。?????????????? ? 「???」??? 。?? っ?、 ?? 。?? ???????? 、?? ??? 。 、 ??? ……。?? ???ュ ィ 、??????「?ャ?? ? 」???。??、?? ??。 ー ー 、
???、?????……（?????????っ ? ）。 ??? 、?? ?、? ?ャ??ー ????? ッ? ッ ?、 ??? っ 。?? ??? ? っ?? ????、 ェ 「?? ?」 。「?? ?? ?、 ??? ?、 ??? 」 ェ?? ?、? ??? ?? ? っ 。?? 、?? 「???? 」 っ 。?? ????? 、 ? 。「????????????????」????。．??????????????????
????? ? ? 、?っ ? 、「?? 、?? ??っ 」 。
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私の愛する外国人
r甥緯鳶職
．尋琶餅遡愛強轡『　．♂
　　　　　　　　　　　　撃態
クラスメートのアニーの家で
???」?
??」?
．????
「??????????、???????????」?????????っ?????? ???。「????????????????っ???? 」 。「
??????、?????????????? ? 。?」 。 「 ???????? ?? ゃ ? 。っ??、???????っ??……」?ェ???? ??? 、
?? ? っ??????? ???ェ???? ? ??? 。?? ???????? ???? ? 、 ??? っ ???っ ?、?。 ェ?? 、 ??? 「?? ょ?」 ?、??。??ェ?? ??? 「? 、?? っ? ? 」 っ?、 っ?? 。
???????。????????っ???? ? ??? 、?ェ???? ??????????。「????????? ????っ? ゃ 。?? 、 ? ??っ ??? 。???? ??、 ? ??」 っ ? 、 ェ 「 っ??、?? ? っ?。?? ?っ ??、 っ? 」?? ? 。「? ???、 ? ? 。?? 」 。「????????????」?、「????」?。 ? ? 、????????? ? ?? 。「????? 」 ??????????? 、 ??? ? っ?。 、?? ?? 、
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???、????????????????? ??? 。「????????、???????」??????? 、?????? 、?? っ? ?? 「?、 ? 」???。????? ?? 、 っ ??っ 、?? ?? ? （ ）??っ ? ?。???? 「 ? 」 。?? 、「 」?? 、 ? 。?? ? ? 、?、 ? っ?、 ?? ? 。「????」??????????っ????? ?? ? ???? 。 ?、??? ?、??? 。?? ? っ 、????? 」
????? ?
???????
?「????」?????。?? ? ???? ????、?? ? ??、 ??? ???? ? 。 ?、?????? ? ?、?? ?? 、?? ??? 「 ? 」 、「?? ??? ょ 」?? ?? 。?、 ? 、 ??? ??? 。（????????????、?????
アニーのレストラン（広東風中華料理）
???????????????????ー 、 ?????????）。「??? ?????」 「???? ??」???? ?、「?? 」 ??? ?? 。 ?????、 ? ??。 ?、? 「 、??」 ? 、「 ? 。?? ? ? 、?? っ?? 「 っ ょっ 、 ???っ? 」? ? ? 。
「??」???
?????、 「 」?? ???????、 ?? 「 「?? ?」っ?? ?? ょ 」 。?? 、 、???? 。「??? ?????」 「??っ??????? 」? 。?、 、?? っ 。 ? 、
llO
私の愛する外国人
???????????「????」、「???」 ???? ? っ ???? 。「 」 、?? ?? 。 ????? 。?? 、 ???? ? ????、 ? 「 、?? っ? ?? 」?? ? 。?? 、??? ??っ???。???????????、「????? 」??。「 ?? っ 」?? ??? 、?? ? ?、?? ?? ?? っ? ???????? ? 、?? 。 「?? ? っ 」?。?? ???? 、?? ゅ ょ 。?、 ??? ??
????????????????????。「 っ ?????」、?? ?????????????????? 。???、?????? ? 。?? ? 、「 」 っ?っ ?。 、?? ?、??? 。?? 、（? ? っ?? ） ?? ? 、?? ? ? っ?。 ??? っ 、 ??? ?? 、（?っ ?）?? ??? 。 ??? ? ? 。 ?? ゃ?、 ?? 、 ??? ??。 ??? ? 、?、 ? 。?? ???? ? 、?? ? ょっ ゅ?? ?? 。 、
????????、???????、???? ?????? 。?? ??? ? 、?? っ?。 ??? ー?? 、 ? っ ? っ?。 ???、 ?? っ 、?? ? ??「? ??????? ?????????? 、?? 。 っ?? 、?? ? っ 、?? ??? ? 、 、?? 。「???????????。? ? 」「?っ」（ ?っ?ゃっ ）「?? ?、 ?? ? ????、????? 」 。?? ? ?????????。??????????
????? 。 、
?????????????ー?????
???? ???っ?。?? ょ 。?? ? ?。
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??、「?????????」?????ッ?? っ?? ??、?っ???????。?っ?? 、 ??? っ?。? ? ェッ ??? ??????っ?? 、?? ?? ??? 。?? ???? 】 。 。?? 。??、 ??? ー?? ?。?? ?? ?、 ょ?? ッ ー 。?????? ?? ???。 、?? ? 。?? っ?、 ??? ??ッ????（ 、 ゃ ゃ?っ??）? っ? 。 ー?? 、? っ ー?? っ?っ ??? っ?? 。「 ????」 ?? ??っ 。 、
????????。?? ?????????????、?? ー? ?????? っ ? っ 。?? ?? ?、 ．?? ??（ っ?） ?。?? ???? ? 。??? ? ?? っ?? ??? ゃ っ?? 。?? ??
???????????????????
?????、??????? 。??っ ?、 っ?? ???? 。?? ? 、?? っ 。?????、????ィ? ー ???っ ? 「 っ 」??。?? ????「 ??「? 」?????」 ー 、
??????????っ?????????。??????っ??、????????? ???? ? ??。 、 ??っ?、 ?????? ? 「 ????」 ?っ 、「?? 、 っ 」?? ?っ 。????? ? 「 ? 」?? っ 。「??」?? ??? 、?? ?????????。 ? ?っ????、 ? ?? ?? 。
????????????。??????? 、 ?? ??。 ??? 。 ???? ?? 、 っ?? 。?? ?、?? ??? 、?? ? 。?? 。?? ? ??? ???? （ ）
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マンダ
気フ
?
? ?
????????
??????
????
???????? ? ? ? ?? ??? ???、?? ?? ??? 、 ? ? ??? ???? （ ????）。????。 ? ? 、
???????ュー??????、?ー????????????????ー????? 、 ??ー ?????????????????、????? 。?? ?? ? 。
?????。?????????????、 ? ??????っ
???????っ???。「????????????」????、?
????? ??? ? ?。??????? ??「?? ??? っ?? 、 」 ? ? 。「???????????? っ 」 、?? っ ??。?? ??? ???? 。?? ?? ? 。?? ?っ?? ? 。 ??? ?? 。??っ 。?? 、 、?? ??? ???? ? 。 ??? ?っ 、 ??? ?。?? ? っ 、??っ ??
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???????????????????? 。?? ????????、 っ ??? 。「?????????????????????」 ??。?? ????? ???。?? ? ? っ?? ? 、?? ? ??。?? ? っ?? ? っ?? ．?? っ 。?? ?? 、???? ??、 っ 。?? ?? ? 。?? ??? ? ? っ 。?????? ??? 、??? ?? ?? ? ??。?? ? 「 ??? 」 、
??「???????っ?????」????、 ? ?????? ??? ?っ???? 。??????? ? 、 ?、?? ???????。 ???? ? 。?? ??? 、?? ?? 。「???、 ?? ?????? ? ー?? 」?、? 。?? ??ー ー?? 。???、 ? ??。 ????? ?? 、 ??? ?????? ? っ ?。?? ー ? ? っ 、?? ??? ー?? 。「???、?? ? ???????? ????? 」
?????????????????????????????。?????????? っ 。 っ ﹇???? ー ．??っ ? ??? ? っ?。? 、?? ???。 ???? 、 ??っ?? ? ー?? ?? 。 、?? ? ??っ っ ??、 ??? ?っ 。?? ???っ 、?? ?? ??? ? っ ッ （?? ッ?） 。???? っ? ー?? 。?????????、 ?? ?????っ??ー?。 ? 、
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???????????????。?? ???? ????。 ?ー ???? ?? 、?? ? っ 。?? っ?。????? ? 、???? 、 ? ??? ? 。?? ? ?? ょ?? っ?。 …? ??? ? ?? 。??、 ??? ?? 。?? ?? 、
??????ュー?ッ??????????っ 。?? ???????ー????????????? ??、 ?? ??? ??? 。?? ? 。?? ??? ? っ 、?? ? 、?っ 。?? ???? 。 ??? ? ? ??? ー 。?? ?? ー 、 ?
??、?????????????。???? ? ??? ?? ????????????????????。????????????????? 。?? ????っ っ?? ? 、????っ???? 。????? 、 っ?? ???? ? 、?? っ 。?? ??、?? 「 」
??」＝
???
?＝
■
??
人閤マンダラ
??????????? ???
?? ???????????????????????????????っ????? ?? ????????。? 、 、? ? 、 ? ?????????????? ? ー 。 、? ?
??「??」???39?????????56?????．?
　　自然食通信社
東京都文京区本郷2－20－8君03－
3816－3857振替・東京5－78026
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????っ????。??????????? ?、 ??? ?っ?? ???。 ??「???? ? っ ??? 」 ? ? ? 、?? 、「?????っ?、??????っ???????? 」??。 っ ?? 。 ??? ???? 、?? 。?? ???っ ? 、???? ?? っ 、?? ?? ?? ??? ＝??? 、?。 ???? 、??????????????。????? ? 、?? ー ??ー?、 ??? 。 、?? ??? ?? 。 ー?、 ? ー ー
夫と6人の悪ガキたち（写真提供・筆者）
????。??????????????? っ?。?? ?? ? ???……。???ー ェ?、 ?? ? っ???? ?? ? ? ??
???。?? ???????????????。 ? ?????????。?? ?????、 ??? ??。? っ?? っ 。?? ? ? 「 」?? 、 っ? 。「?????????????????」????、 ?? っ 。「????????。?????? ?????? 」?? ???、? っ ?ー???ェ??? っ 。???
??????
????
???????? ?????っ?? 。 、?? ? 、
l16
人間マンダう
???っ?。??????????????? ? ??? ???、????????????? ? っ 。?? ? 、?? 、? 、?? ? ゃ???? ? 。?? ? … 、 ー ー???? ?????????????? ェ ー? っ 、?? ???ィ?? ?? ???、?? ??? ｝? ー っ?? 、? っ?。 ? 、?? ? ? っ 。?? ィー????? ??? ????、?? ? 。?? っ? ー?? ゃ??、 っ?。 ?? ? ? ? 、?? ??? ?
?ー????????????。?? ????? ?ィー???． 、 ??? ??? っ 。 ???????、 ??? ?? 。?? ?ィー?? ? 、?? 。?? ??? ?????? ?ゃ ? っ?。 ?、ィー???????????。?? ?????? っ ゃ 。「?? 」 、?っ 、?? ? 。??、???? 、 ー???（??）???????????????? 。 っ?? ? 。?? ????? ?。 ? ?ィー??っ?????。「 ゃ ?? 。?? ?? っ ゃ」
?、?ゃ????????????????? ??、????。?? ィー ? ッ 、?? ? ? ???????。???? ? っ ??????。?〜? ??? ? 、?? ? ? っ?? っ ?? ? 。?? ?? ????? 、????? っ 、?? っ 、?? ? 、 ??? 、 ?????? ?? ???????? 。??????? ィー?ゃ っ?? ?????? ??? 。?? ????、?、 ?? ?。?? ? ィー ー ???? 。
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13N：NI
　　　　フェミニズム名言集
蕪
噺
木下明美　著
????????、?????????????????、??? 。????、?? ? 。??? 、
????????????ェ????????っ?????????? 。?? ??、 ???、????? ? ャ ー?、???、「 」「???
?」???????????、??????、?? 。??? ??????? 、?? ?、
??。
????? （ ）
想像力のひろがり
門田雅人　著
????? ?、?ー ??「 ??? 」?? ?? 。??? 、 ???? ?????、 ? ???? 、
???? ? 、??????? ? ??? ? 。???????、 ???? 、?? 。「
???? 、?、 」? 、?? 、?? 。??? ??、????? ?っ?? っ 。?? ?? ? ? （ ）
子どもがいてしごとをして
　　　　　私がいる蜜へ
平田．L応酬
??????????、????。?、??? ??? ? 。?? ? （ ー
????ー） ?????、??????????? 、 ???? 。?? 、????? ?
?、?? ?????? 、?? 。 、 ???っ ? ???????。???????????? 、 っ 。?? （ ）
纈塗盤藩
大垣友紀悪．作・絵
??????、?????ャ????????????????。? ???、? っ 。????? 。??? ? 、
?????????「??????」 、 ??????っ 。??? 「?」 、 ?????、?? ? 。?? 、? ???
?????。?????????? ー、 ???????????、 っ ……、?? ????? 、 ??? ? 。?? ? （ ）
四∵田．R■
　　ひe　lU
王瑞雲著
????「? っ 」????、????っ 。??? 、?? ? 。?? 、? ?「?? ?? 」 。??? 、
???? ??????、 ?? ???? っ ッ 。??? っ??? ???? ???。????、 、???っ 。
???? ???。??? 、?? ???? 。??? ????????? ? （ ）
入院して見えた人・医療・
　　　　　　　　看護の姿脇
芹沢茂登子　著
????????、?? っ???、 っ??? 。??? ??????????っ ??? 、??? ー 「
??」????????、 ??? ? 。??? ?ュ??ー?ョ????、?????? 、 ?????、
???? ? 、?????????? 、??? 。??? 、 っ?? 。?? ? （ ）
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?ッ???
??｝????????、???
も．I
「??????????ー??」っ??????
???????????
「???ー??????」?、?っ??????? ?????っ ?、??? っ?。?? 、 ? ー?? ??? ? っ 。 ?
?、??????????????、???? ? ??????????、 ??? っ っ 。?? ??? 、? 。??、 ッ???? ? 、?? ?っ 。?? 、??? 、?? ? ー 。 、??っ ???「 ?? 」 っ?。 ?? 。?? ? っ 。?? ?????。 ???? ．っ?? 、 。 、「?? 」 ? ?? 、「? ?????」 ???? ? 。????? 、?? ? 。?? ??、 ???? ? 、 っ
?
、
O
O
，
?
?、???????。「??、????????」????、 ?? ??? っ 。?? ??? 、 ??????? ?。 ??? ? っ っ?。 ??? ????。?? ? 、 ??? っ 。?? ???? ? ッ ー?? 。?、 ????? ????? ? 。??、 ? ? 。?? ? ? 。
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フリースペース ??????????
??
??っ?????????????????? 、? っ?。?? ?????、 ? ? ??「??? 」 。「 っ 」?? ?? 、??、 ?? 。?? っ ? っ??、 ???ー?? ? ? っ ??、 ? 。?? ?? 、 っ 。?? ? ? ? っ 。?? ?っ 、 ?? 、?? ?? ー 。?? ???。 っ ? っ ）。?? ッ 、?? ー ?ー ? 。
???????????、????????? っ 。 、 ?「???」??っ?。????っ????っ?。 ? ? ? ????、??っ?。?? ??? 、?? ? ?、???????? 。? ? 、?? ? 、 っ 。??「 ? 」??っ 。?? ???、 ? 、?? 。? 、?? ?? 。?? ? 、?? 、 。??っ ｝?? っ ? 。 、??、 ??????。???、 ?? ????? ??。 ?? 、?? ??? 、 っ 、?? 、??? っ?。
?、
?????????????っ?。
?????????ッ
?????????????（??）
????、????? ? ???。「???????????っ????????っ? っ 」?? っ? ? 、 ???? ?? ??、「??????? 。 、???ー ? 、? ー?? ?っ 、 「??? ? 、?」っ っ? 、? 」?? ?、 ょ ? 、「??、?????。??????? 、「?? ? 」 ?っ?? 」「?? 、? ??っ????」
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「???、????????????????? 。 ? 、 ょ」???、??????????????、「??? 。???、 っ ?「?? 、 」????? 、 ????? 、??? ?っ? 、?? ??っ? ??。?? ょ 、 ??ー?? 、?? ? 。?? ??、?っ ? ?? 。?、 ??? っ 、?? ?? 「 」? っ??、 。??? 、??? ? っ???……。?? ?? 。?っ 、 、???????、? ?? ?? 、????「 ?? ー?? ?? 」
??? ??
??
0
↑
??
「??、????????」??っ????、?????????????????? ?? っ ???。?? ? ?? 、 ?????????????ッ??????????????????……。???????
通??????
「??????????」「??????????」「????????? ｝?? 」???、??、 ????? ??? ? 。?? ??? 、 ???? ?
??????????。???、?????? ???? ? ??。 ???っ?? ?、 ??、? ???? ? っ 、??． ? ??? 。?、 ???? ????、「 」 ???? ? 。?? ? 、「????????????」???????。?? 、?。 ??? ???? ???、 ? 。?? ??、 っ???? ?。? ? 「 」?? ?。 、??、??、 っ?、 ? 、 ??? ??っ っ 。?? 、 「 っ ??? 」 ? 。?? ??? ? っ
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フリースペース
??????????っ?????、???? ??????っ??? 。「?????????????????」???? ?? 。 ??? ? ? 。??っ ?? ? 。 ????、 ? 、?? ?? 、???、? ?「????????」????????????、 、 っ?? ? っ ??っ 。
’
讐》????
?
，
〆
??????????????????
????????????????
??????? ? ? ?ー? ?ー??? ?ッ?????? ??、 ? ? ? ??。 ?? ッ? ? ｝ 、?? ?? ? ー?? ー 。?? ??? ???????????、 、 ョッ ー、 、??、?? 、 っ??、 ? （???????? ）。????ー ?? ッ?、 （ ） っ 、????? ??? 、 ー ッ 、 、??、 ? ー 、????????? ???。?? ???? ? 、
??????、?????????????? 。????? 。?? ?? ッ っ???、 ?? 、｝ 、 、??、??、 、?? 。 ??? ??
｛????。
????? ー ョ ?、??、 。 ｝??? 、 ??。 ???? ???? ?? 。?? ??? 。?? ?、 、 、?? 、? 「 」、?? ??? ? ?、?????ー?ィ??????????。??、??? ? ー?? ? 。?? ???? ? ァ ー?。 、 ッ?、 、 、
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???ッ??????????。??????「 」? 、 ??? ?????。??? 、?? 、 。?? ?? ? ー?、 ?、 、 ゃ?? ?、?? 。? ??? ? 。?? ?ッ?? ??、 ?、
????????????????????? 。 ????????、???。 ???? ? ???。?? ??ー 、?? 、?。 ? 、?? ?? 、?? ? 、「っ?????、????ッ??????っ?????。? ? ?
（写真提供・筆者）
??????。?????????????? ??????」。?? ???ャ? 、?? 、 ??? ??。 ょ （ッ?）。???????、「?????????っ?」? ? ??、「 ? 。?? ?。? ゃ 」?、 ? ???? ?。?????? 、? 、?? ↓ 。 ?。????（? ）????????? ???? 〉 ? ??????????????? ??? （ ）F?????? 、 。??、 ?? 。??＝? 「 。??＝????? ??↓????????
（??????）
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??????????? ?? ??っ??、 、 ??? ??? ?? ??? ? ?っ?。???????????????? ? ? 、??????ょ ????????????? 。??????????? ???「 」 っ?? 。?? ?、??? 。
浦tt瀬○さ三なiみ三
　四　i　四　六　〇　八
??????????? ?? ?? ????? 、?? ???? ?、 ???。 ? ??? ??、?? っ 。?? ? ???「???????」?????????????????????? 、????????????、 「 」??。???? ー?? 、? ｝??、 ??ー 。??
?????????＝????? 「?? ??」? ? ?????。「??????????」????????? ? ?
?? 「 ??」 、 、 、?? ?? っ ー??。 ? 、「??????? ?? 」 。?? ? ?っ???ー???????????? ? ー?? ?、? ? ??? ?????。 ??????????、?????????? ????っ? ?。 ー?、 、 、 、?? ? ? 。
?っ?????????「???」? ??????? ?。?? ??? ? 。????????? ??? 、っ????、 ?っ???っ?ゃ???、??? ? ??????????ー???? ??? 。?? ? ュ??、???????? ??、 ????? ? ??。?? ????? 。?? ??ー。?? 。?? ??? ?? ー?? 。
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???
???っ?????
??
??
???????????????ー????????????????、「??? ? ?????????? ? ?、????????っ??」??っ? 、 ???っ?。?? ?、?? っ ? ??????、「?????????? ?。? ? ? ? ? ?。??、?ょっ? ?」 。「??????。??? 。 っ 。??? ? ?? 」 、 ? ??? ?。??? ? 、 ???? っ ー????? 、 っ? 、?? ?????? っ ??? ???、? ??? 、 、?っ 。??? 、? 、??? 、 っ?? ? 、? 。
私を襲った老人問題
「????、???????????????????????????????????、???????????、???????????????????????????」??? ? っ 。?、? っ 。??? ???? 、 。??? ? 、 、??? ? っ っ 、????? っ っ?? 、「 『?っ 、??? 、 』??っ ゃ 、 。??? っ?。??? ? ???????、 ? っ?。?? ー? 、?っ?、? ー?? ? 。??? 、 っ??? 、??? ? ? っ 、「?? ?」 。
??????????????????、???っ?????????。??????????????、??????????????????、?っ ?。????? 「 ッ、?????……」???? ? 。 ????っ 、「 っ 、 、?? ?? ?」。
??『?
??????
??
唱
?、
〆冬
?????，?
???
??????????ー??????????? ー?ー? ? 、 。 ???? ?????、????????? ?。
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?????
???????????、?????????????。????????、?????????????（??????）、 ??? 、 ? 。??? 、「?? 、 、 、 、??? ? っ 。??? 」 っ 、 っ 。??? 、? っ 、?? っ っ?? っ? っ 。????? 。?? ? 、 、?? っ 。??? っ 、?? 。??? 、 っ?? 、 っ??? っ? ???? 。 っ?? っ 、 っ?? ? 。
??1
《
∠
?
??
’
?
俘
4v）【レ6ン．
??????????、???????っ????、????? っ ????????????????? ????。「 、?????っ 、 ??? っ 、（ ??）??
私を襲った老人問題
????????っ????????????????、?????? ? 」 ????? 、?? ????? 。 ．????? 、 っ 。??? 、 ー ー?? っ 、??? 、 ??????? 、?? 、 っ 。??? 、??? ?? 、?、 っ 、?? ? 。 、??ー?? ????、??? ??????????? ? っ 、 。????? ?、?? 、 ? 、「 ? ? っ??? ……」 。?、???? 。 ? 、 っ ??? っ 。??? ? 、?? 、? ????っ?。 ? ? ???
???????、????????っ??????????? 。「???????????????????、???っ??、??? ? ?ょ 」?? 、「 、 、 」 ??、??? ??? ッ?? 。????? ?? ????、「?????、?? っ ??っ???、??? 」「??、?? 、 ? 」??? ? ? 。?? ? ??。??? 、 っ 。?? 、「???????。? ? 」??? ???? 、 。「????、????? ? ? っ 、?????????? 」????? 、「 」?? 。????? っ 、 ??、??っ ? ????っ ???? ? 。 。
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????、、、????????』?????身
貿
’ゲ・
．??
???
’
一x
鴨．．’
、?
．???
亀
　　脚ゆ
｝サ
?
　　可
齢
「
側
レ・ヲ垂
「????
???????
???????????、??????????????????????????????、??????????? っ 、 ?????????????????????っ???。???? 、?? っ
??。?? 、??? ? 、?? っ「??????????? ?????」「?? ゃ 」「?ゃ 、???????????「?? ?? っ 、 ? 」「?? ?、 ??????」「?? ? っ 、 」???????????? っ? ??????。????、 ? ?????? ????。?? ?? 、 ??? 。 ??、??? っ 、?? ……。? ? ?（ ） ??? ? ? （ ）
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?ァ?
????ィ?
?????????????????????? 。????。? 「 ュー 」?? ? 。????? ??????「?ァ???ィ 」 。
?
「f’卿．鯉ゴ騰　i麟女だ
?????
?????????「???????」?????????。?? ????? ? ? ?????、?? ? ??? 。?? ? ー 。「???????????」??、???????????????? 。 。????? ?? ??????? っ っ ??????? ー?、? っュー??????。????? っ??????? ー 。 、 。?? （ ? ）。?? ??? 「 」 。
???????? ? ? ????????っ ??? ? 。??、 ??、 、 ?、?…… 。「???????」??「??????」????、 ??? ? ?。
??????、????????? っ ? 、?? 、「????????????????」?? ??、??? ? ? 。?? ?? 、????、 ?? ?????? 。?? ????? 。「??????「 ?」っ??っ????、「 」っ?? 」「????っ? 」「?? ? ? っ「?? っ ?」っ??、????? ??っ???」?? 、? ??? ?? 。?? ?? 。??? 、 ??
??っ???。?? ???????。????っ ?、 ??? ?っ ? ????。 ?? ??、 ????? ?? っ ?、?? ??? ?? ??? 、???????。?? ?、「???????? ?? 。???? ???」 ? （
???????????）。?? ??? 。 ???? 、???（ ? ??? ? 、?? ?……「?? 」 。??っ ?、????? ?ゃ ?。?? 。?????? ? ???????、? っ?? 。「っ????」????????。??????? ??、????? 。?? ? 、?? ? ???。 っ?? ?? ? 。????????? ? 、
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わいわいがやがや
?????????。「????、?????????????? ? っ ゃ??」?。?????? 。「?? ???、?」 「 ??っ …?? ? ??ーー」「?????? ょ 」????? 「?」 。????? 。?? 、??? 、?? ???。 ? ???。 、??? ? ? ??? ?、? ? ????? 。「?? ??? ? ?」っ?。．?? 、「 ???????????……?????……」っ????、 。 、?? ?????? ?
??????????。????? 、?? ．????????????ゃ 。?? 、? 、?? 、?っ????????。????、????? ????、??。 ? ???、??? ? ゃ??。
????、??????????? 。?? 。?? ー ィ???? ? ?????????????????????ー ィ ???? っ?。????、 っ?? っ 、?? ?????????。?? ?????? 、? ↓?? っ 。?? ??? 、??? ? っ 。?? ????? ?? ???、 。?? ???? っ 。
??????、?????????。?????????、?????。?????、????? ?。 っ ??。?? ???? 。?? ????????? 、? ??? っ?? 。?? っ 、?? っ??? ?? ??? 。?? ． 、 ???? っ??? ??? っ?? 。?? ?? ?、?? ? ??? ??? 、?? ゅ っ?っ?。?? ????
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?、?????????????、 ? 。?? ?? ???、?????? っ 。「〃???????ィ????
?????っ?。? っ??っ 、?? ??? 、?? ?。???? 、 ー ー?????、??????????? っ 。? 、「????、?????????っ????っ???????。???? ? 。
??、??ッ?????????? ? ? っ?、 っ 。??っ??????????????? ?。 ? ??? 。??
?????
??????????? ?????? ? っ?? ?? 。 ??、 、?? ? ? ???． ?? っ 。「?????」??っ?、??????? 。???（ ? ）?、 ?? っ っ?。?? 、「?? ?「 」
??
?????っ?????、?????? ???。 っ?、 「 っ??????」?、 っ?。??? っ?。 「?????」????? ?、 ? 。?? ? 、?? ?????????っ????。???? ? っ??
?????、??、??????? ? ??? ???、? ?? ??? 、?? ? ? っ?。?? ?????? ?。「 ょっ っ?、 ?? っ?? ?」 っ 、?? っ 。???、? 、???ー ???? ????? ? ???? っ?? ???、 ???っ?。 ???? ? ? 、?? ?? ??。?? ?? ー? ? ???、???? ー（?? ?、 っ?? ? ?????????? 、 っ?。 ??? ???、?
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わいわいがやがや
???????????????? ー??????、 ?? ????? ?? 、?? ? ー? っ??。 ?? 、↓?????っ ??っ ??ゃ 」?? ?ョ?っ 、? ョ?? ? ? 。?? 、???っ 、「?ー?????ッ?」?「?????」 、 ．?? ??っ 、????????? 、????? ??っ 。?｝ 、 ? ? 、?? ???? 。??（ ? っ ー?? ?? ） 、?? ョ? ??、 ?
??????っ?。?? ??????????? ． っ ? ????? 、「 」?? ????? っ ??。?? ????? 、???? っ?、 ???「 、?? 」 ッ ー??、 ????。?? ?、 っ?、「 ? ?」「?? 」?? ??っ 、?? っ 。?? …??? ? ー??、「???? ?、 」??? ?、「?? 」 ??? っ?。?? 、「 ー??? ッ 」
????ッ????、「????????? 」???、 ???????。?? ー ー????????? ? （ ?）???? ?? 、 ???? っ? っ 「?、 ?っ?? ????、?????」??????っ?。?? ???っ?? 、?? ? 、?? っ?。 ????? ?? ??っ 。?? ???? ??? ? っ
?。?????????????? ? ???、???????? ? ー ?? っ ??? ?。 ??? 、 ??????。 ? 、?? ??? 。?? ??????? ー ィ 、???「????? ??? 」 ? っ?? っ
??
9 ?
‘ ?
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?「????????」???、?? ? ??っ?（??? ? ?? ）。?? っ 「 ー?ー ー ? ー 」?? ?? ? 。 っ??????。?? ??? ? 、?? ? 。??????????? 、?? っ?? 、??っ ????? 。??っ 、?? ??? ???? ゃ??ゃ 。?? ?? 、?? ?? 。?? 。?? ?? 、?? ? ゃゃ??????????。?????
?????ー????、????? ? 。??? ????（ ?????? ）。 ??? 。??????????? （ ）????? 。????? 。 ??? ??????? 、 、 、?? ? 。?? ??? 。?? ?ー???っ ?? 。??????。 ???? 、???? ?? っ っ?。 ?
?っ???っ?????????? ? 、??? 。?? ?????????、?? ??、 、?? 、 、?? ??ッ?? ??? 。?? ?? ?。 ??? ??? ?? ??、?? ? ???。 ???? ????
?
訟??????
璽
?????、???????????? 。???????????? 、?? ? 。?? ?????? 「 、?っ ??、?? ? 。?? ?? ッ?????????????ッ 。?? ゃ ょっゃ? ????????????? 。?? ???? ???? ??? 、??? ??? 、??????? ???? 。?? ???? ???。?? ? ?（ ?? ）
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??????
????ー????? ? ー??「???????? 」 ?。?? ? ?? ???? ?っ?????、??、??、? ????????????、 っ 。?? っ 、?? ? ? 。?? ?? ?、?? ? ??? ?? 、???っ??、???? ???? ??、 ?、?? ?? 、 ー?? 。?? ??? 。?? ?? ?? 。
??????????? 「 ??」??。?? ? 、「 ??」「??? 」「? 」 ? ???。 ? ??? ?。?っ?????? ?????。?? ? ?? ?????、?? ?っ?ゃ?? ? ???、 ?? ?? 、? ??????。??? 、 ??? 、??????。???? ?。 ??????? ー 「 」??。?????、 ???。? ?? っ ゃ 、?? ?? ? ???? ??。????? ? （ ） 。?? 、?? ?? ????。
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、? ? ?「??????」????????。???? 、「 、 」? ???????? 。?? 、 っ??? 、「? ?? ?」 、??。????（?ー ???） ???? 。??????? ? 、?? 。???、 、??? 、?? 。??? 「 」（????）?、??????????????? 。 。
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?．
????????????（????）???? 。 ???） 。?????? ー 。?? 。? ッ?（? ? ）?? ? ??????? ? ??? 。??（? ? ）?? ? 、 、 、 ー 、?? 、?? ??? ????「 ??」 。????? ? 。
???????????（? ??）?? ? ??、 ? ?????? 。? ? 、 ?っ 、?? 、? ???。 ?? ? 、? 、 ?、?? ????? 。??、? っ?? ?。? ョ???ッ?ョ?（? ? ?）?? ? っ ゃ ?? 、?????、? ??? ???、 ー 。??、? 、? 、 、 。? ー? ー??（ ? ??）????? ? ?????。??、 。? ???（?? ）??? ? っ ???????。????????????
????。? ??????????（? ??）?? ? ? 、 ??っ ? 。 ??? ??? ? っ?? ょ 。 ?????、? ????? 。? ー ー?（? ? ）?? ? ー ??????。 ?．????????、?? ー??????? 「 」? ???????? 。??。? ???（?? ）??? ? 。 ?、?????? ?、????ー?ー??（?? ）?? ?、 ?、 ?、???、 、??、???。 、 ??
??????。??ー ????（? ）?????????????????、?????っ ー ? ?。????、?????? 、 ??????、 ? ?? ? ?? 、?? ? 。?? ? ??? 。?? 、????? ?? ? ??? 。?? ? ??、 っ???? ??? 、 ー ー?? ?。【??????????】????ー? ??? ー? 。? ?? ??? ? 、?? ?。 ー ?
????、???????????。???? ? ー?ュ、 、??、 、 ? 、 、?、 ? ャ っ?。 ? 。?? ? ??。 ? ?? 。?? ?? ? 、?? 、 、 ???。?? ??????ッ?ッ? ? ??? ? ?? 、??? 。【???】???? ? 。?? ?? ???っ?? ?? 。 ー ー ??? ??ー ??ー 。 ー??。?? ?? 。??、???? （
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ? ??、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。 ??? ? ??? 。?? ?? ー?? 、 ???、 ???? ?? 。 ? ???、 。?? ??? 、?? ?? 。、?? ?? 、?? ?? ??。?? 。??ー ? 、?、 ?? ? 。?? ?? っ 。
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?????
????????????????。???? ??? ?。????﹇?????????? ? 、?? ?。?? ??? 「 ァ?? ィ?」（ ??? ）?、 、?? 。 、?? ??? ??、 ??、 ? ??? ??、 っ ???。 ? ??? ???（??????????）。????。?? ?ー?? 、??ー ? 。 、?? ??? ??? ? 。
???????????? ?????????「?????????」?????。??????????? 、 ?????? 。?? ー ???。?? ?? っ ???? っ?ゃ ? 、?? ? 。 。?? ?ー 、?? ? 。????? ョ 、?? 、?? ??? ? ー ッ ー?? ??。 ????。?? ? ??。? ????? 。?? ??? 。?? 。
ぜ申が送必□
?????????????????????????????。????????????????????????。?????
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ひ家薯
み謄の
つはう
リ2
フか
オ裏
1ひ
ムG
料変
理
??（．?）
　ふみ・麺桝幅ノ
×
簸募
圃國圖藤瀬慕
?
讃＝
??????????←??????、??????????? ← ???? ← ? ??、??ッ?????? ? ? ???? ? 、 ? ? ? ? ???? 、 ? ォー ????
????
???ー???ッ?ー???????、??、???、??、?…???????????? ?「? ? ? ?ー?」?????? ? ． っ ? ? 、? ?ー? ． ???? ?? ー ???? ? ? ?、???、? ? 、? ー 。?????? ?? ???、? ?、??? ??? ? ? ? ?? ）?????? ??、??? ??． 。?????? ????「? 」 ? 、 、 ? 。? ??? ッ ? 。
誌性ttを考える話題のHuman
旺朋a
マン・セクシュアリ
　　　　●編集長◎村
　　　　●企画編集．”人
　　　●．季刊　B5判・1：
??、。??
???．
　　　　　　　　　　　村瀬幸浩・堀口雅子著
悩むことはいいこと。人の苦しみ・悩みのわかる
ことは大切。でも時には、1人で考え過ぎす、「助
けて一」と声を出すことも大事。みんなの悩み一
性編、からだ男の子編、からだ女の子編、こころ
編に2人が明快に答えます。（中学生に勧める本、
主な思春期外来リスト付き）
　　　　　　　　　　　　四六判／定価1500円（税込）
醸鰻轡 13号く新刊〉《特集》いま、あらためて　　　　　　　　　人工妊娠中絶を問う1特集鼎談．人工妊娠中絶を考える視点　ゲスト　芦野由利子　湯沢満男　司会　原田瑠美子：特集請文「人工妊娠中絶」と「女性の自己決定権」…柴崎荊頂1特集ルポ1社会と人工妊娠中絶
　三井冨美代＋草野いつみ
●「人工妊娠中絶を考えるJ授業
　高等学挾＝女性にとっての中絶選択権
　高等学挾＝男が男1こ「中絶」を教えるのはアブナイですか？
サブ特集1子どもの権利条約と性
4～12号定価1400円（税込）
12号今日の売買春の現実をどう貝るか
8号性情報・性文化の現況と「表現の自由」と
7号新教科書がもたらすもの（増刷
6号シルバーエイジの豊かな性と生
4号エイズの現在と近未来〔増刷）
??????
????????????????
㍉???「???
??、?????????（???）
???????（??????）
　　株式会社ミネルウヲ書房（［Sil＄）
　　？an　京5市山翻区日ノ岡堤径町1
　　3（OT5｝s816191級讐京鶴2欄6
女・老いを
しあわせに
高齢化社会をよくする女性の会
樋ロ恵子監修
老いを拓くみちのくシンポジウム実行委員会編
第11回女性による高齢化社会シンポジウムの記録
〈目次＞1しなやかな共生社会をめざして一芽生える新しいこころみ　／
各地域、各企業で取り組む新しいこころみ一スライド上映2しなやかな
共生社会へ一パネルディスかソションII老いも若きも、ともに考え、とも
に語ろう1大討論若者は老いをどう考えているか2ボランティアの限
界と行政の役割3誰が支える農村の高齢化一農村のかかえる問題点
4ひとり暮らしの人権を阻むもの5熱い討論の中で一分科会のまとめ
〈?????????????〉??　　
@　???????
?????????????ー???????? 、 っ? ????ー?????? ? 。??? ?? ? ? 、?????? ? ???、 、 ???? 。???????? 、? ??????????? 。??? ?????「 」? ?? 「??? 」? 。
「　．　靴；
